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Telegramas por ú calblt. 
SERVICIO TELEGRAFIO® 
Oiarxc tic la Marm^ 
ÍJL. MAIRJMT! IIÍll itÁ M A R I N A -
HABiáJK4f 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, Qde mayo. 
Anuncian los per iód icos que va á 
ser objeto de una alta d i s t inc ión el 
Gobernador General de Fi l ipinas . 
Heina mucha actividad en el mi-
nisterio de Ultramar para resolver 
en el m á s breve plazo posible la 
c o n s t r u c c i ó n de obras p ú b l i c a s en 
la is la de Cuba. 
Madrid, G de mayo. 
H a sido muy borrascoso el escru-
tinio para la d e s i g n a c i ó n de Mesas 
en Madrid. E l resultado es todavía 
indeciso. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Nueva Yorlc, 7 de mayo. 
Procedente de la Habana entró a-
yer en este puerto el vapor america-
no Séneca. 
Berlín, 7 de mayo. 
Despachos recibidos de San F e -
tersburgo confirman la noticia de ha-
ber renunciado el J a p ó n á la p e n í n -
sula de Liao-Tang, defiriendo á las 
indicaciones de Rus ia . 
Nueva York, 7 de mayo. 
Comunican al He ra ld desde Ber-
l ín que el gobierno ruso ha invitado 
á los de Alemania y F r a n c i a para 
unirse á fin de garantir la deuda de 
guerra de China . 
Lonires, 7 de mayo. 
Dicen al Standard desde Roma que 
el Vaticano ha dado instrucciones á 
todos sus Nuncios en el extranjero, 
á fin de que toda clase de felicitacio-
nes que se dirijan al Quirinal en las 
fiestas que se celebren con motivo 
de conmemorar el día 2 0 de sep-
tiembre el aniversario de la unidad 
italiana, sean miradas como ofensi-
vas al Sumo Pont í f i ce y á la Santa 
Sede. 
Buda Pesíh, 7 de mayo. 
E n la Cámara baja una gran m a -
yor ía de diputados votó en favor del 
barón de Banffy para que c o n t i n ú e 
al frente del ministerio h ú n g a r o . 
Nueva York, 7 de mayo. 
Telegraf ían al He ra ld desde G u a -
yaquil (Ecuador), que la r e v o l u c i ó n 
se va extendiendo por la repúbl ica , 
y que ha sido asesinado el ministro 
de la Guerra, general Savasti. 
Washington, 7 de mayo. 
A y e r p r e s e n t ó sus credenciales a l 
Presidente Cleveland, el nuevo mi-
nistro de E s p a ñ a s e ñ o r Dupuy de 
Lome. 
L o s discursos cambiados entre 
ambos han sido pruebas exp l í c i ta s 
de la amistad y excelentes relacio-
nes que median entre los gobiernos 
de E s p a ñ a y los Estados Unidos. 
E l Presidente hizo al s e ñ o r Du-
puy de Lome una acogida por extre-
mo cordial y car iñosa . 
TELEGRAMAS COMEKCIAIiES, 
N u e v a s ForAe, mayo (i , d las 
Si de l a tarde. 
0n*9s e^pañolRs, ft $15.70. 
Centenes, « $4.83. 
Descaento papel compi cíal. «0 Í!|T., de SI 
& 4 por ciento. 
Caoibios sobro M M r M , 60 ili?,, (haonuv. 
rog), ft $4.874-
Mem wbre París, «0'ÍIT. (fm^ievo^, « 5 
franco-! 18. 
Idem sobro líamborpo,60 ÍÍT., (btnfiaeros) 
i 951. 
Boaos registrados do Io=> Rrtaftas-tJaMtoei, 4 
por ciento, A m i , ex-cnpdn. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
A 2 13|32 nominal. 
Idem, en plaza, & 3i. 
Regalar & buen rcflno, en plaza, de 2i 
A 3. 
Isflear de miel, en plaza, de 2 | d 2i. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nomina!. 
E l mercado, ílmie. 
VENDIDOS: 17,000 sacos de a z ü c a r . 
Idem: 1,775 bocoyes de Idem. 
Manteca del Oeste, en ten erolas, A $0.80 
A nominal. 
Harina patent, Minnesota, $4.40 
Londres, mayo 6". 
Azúcar de remolacha, ronimal .1 10il. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, á IOJS 
Idem regular refino, á SiO. 
Consolidados, á 105 15il6,ex.interég. 
Descaento, Banco de Inglaterra, 2ipor 105) 
Cuatro por ciento español, A 111, ex-lnte 
París, mayo H. 
RMta, 3 pfcr 100. 4 10* fraiUMM 26 etéi 
ex- ntor*". 
{Quí'dai>roii¡hi(i<( Ü ) rprothurióit de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CORDIAL ACOGIDA. 
E n nn telegrama de Washington, 
que publicamos en la sección corros-
pondiente, se nos da cuenta de l a re 
oepción hecha en la capital de la gran 
república al Exorno. Sr. D. Bnriqae 
Dupay de Lome, Enviado extraordioa 
rio y Ministro Plenipoteociario de 
nuestra nación cerca del gobierno de 
aquella república. 
DícenoB el cable que los discursos 
pronunciados por nuestro ministro y 
por el Presidente de la llepíiblioa son 
pruebas explíci tas de la amistad y ex 
oelentes relaciones que median entre 
los dos gobiernos, y que Mr. Cleveland 
hizo al señor Dupuy de Lome upa ROO 
gida cordial y cariñosa. 
Como es muy natnral rcgiRtramoa el 
hecho en nuestras columnas con satj8. 
facción profanda y verdadera, no sólo, 
ante todo, porque viene á confirmar por 
centésima vez la buena disposición del 
gobierno norteamericano respecto del 
nuestro, tanto más expresiwa en las 
actuales circunstancias cuanto más rui-
dosas son las alharacas y más aparato-
sas las manifestaciones á que se entre 
gan en el pa ís vecino los enemigos de 
la paz de Ouba y de la soberanía de 
España , poniendo locas esperanzas en 
la política exterior de los Es tados Uni-
dos; sino también porque las significa-
tivas muestras de atención y afecto da-
das al señor Dupuy de Lome por M r 
Cleveland vienen á echar por tierra los 
cálculos, mejor dicho, las fantas ías 
echadas á volar por algiln periódico 
neoyorquino y forjadas en informes 
inexactos trasmitidos desde la Habana, 
respecto á que el nuevo ministro de 
E s p a ñ a en Washington "no sería per-
sona grata." 
Tan pronto como á nuestro poder lle-
guen los textos de los discursos pronun-
ciados ayer en Washington, nos apresu-
raremos á darlos á conocer á nuestros 
lectores, con todos aquellos pormenores 
que vengan á poner de relieve la im-
portancia y trascendencia de la recep-
ción hecha al señor Dupuy de Lome. 
Viaje del general M a r t a Campos, 
(De nuestros Corresponsales erpeciaks.) 
( P O R C A B L E . ) 
Santiago de Cuba, mayo 7, \ 
9'l'5 m. f 
A las aiete de la m a ñ a n a de hoy 
ignorándolo el púb l i co , s a l i ó el Pa-
cificador para G-uantánaxno. 
ESPINOSA. 
ACTUALIDADES 
La decisión con que el Pacificador ha 
emprendido y es tá llevando á cabo eu 
propósito de inaugurar en esta Isla, al 
terminar la z&fra, obras públicas de 
verdadera importancia, demuestra que 
ha sabido apreciar Ja situación actual 
en todas sus fases, pues los caminos, 
ferrocarriles y puertos que intenta rea-
lizar, habrán de contribuir, en gran 
manera, al desarrollo de la riqueza i>\\ 
blioa, annieu ta iáu los medios do com-
batir el movimiento revolucionario y 
evi tarán, durante su construcción, que 
la f i l t a de trabajo lance á muchos á 
cometer actos d'? verdadera locura. 
Pero lo qaa es tá ocurriendo demues-
tra, además , otra cosa no menos im 
portante, y es que se ha necesitado 
q u e v i o i e e e á Cuba, en circunstancias 
muy excepcionales, el General de m á s 
prestigio y de más autoridad moral de 
la nación, para que se pudiese pensar 
en llevar á cabo obras de reconocida 
utilidad pública, sin temor de que, co. 
mo de costumbre, los ex podientes dur-
miesen eternamente el sueño del olvi-
do en el Ministerio de ü i t r a m a r . 
Las demás consecuencias puedqn sa-
carlas, si quieren, los enemigos de las 
reformas. 
La Nación insiste en la poca ó nin 
ernna importancia del partido autono 
mista. 
El DIARTO "DE LA MARINA, dice, conti-
núa encontrando atroces nnentras opiniones 
pohro la insignificancia real de los autono-
mistas. 
Pero lo verdaderamente atroz es que sea 
el DIARIO el defensor de aquel partido, y 
quien ponga en lan nubes su importancia 
como factor político de este país. 
Hombre, más atroz será que hagan 
eso mismo el Gobierno de la Nación, el 
señor general Mart ínez Campos y la 
prensa madrileña, sin excluir el órgano 
oflnioso del señor Romero Robledo, co-
mo hemos demostrado el otro día. 
Y más atroz será todavía que al fin 
y á la postre resulte, que el único espa-
ñol previsor y sensato es el periódico 
La Nación; porque por muv grande 
que sea la importancia del colega no es 
de creer que abrigue la presunción de 
sostener, él solo, el peso no pequeño de 
E s p a ñ a y sus colonias. 
Para demostrar que no estaba en lo 
cierto La pac ión al afirmar que los au 
touomistas no son nadie ni significan 
nada, apelamos al testimonio del Go-
bierno, del Pacificador y del órgano o 
fieioso del Sr. Romero Robledo. 
L a Nación, en cambio, apela al de E l 
Porvenir, periódico separatista que se 
publica en Nueva York; el cual perió 
dico, según nos cuenta Xa Nación, ha 
publicado un suplemento, que circula 
por esta capital, en el que se contesta 
al manifiesto de la Junta Central auto 
nomista. 
Entre uno y otro testimonio puede 
el lector elegir el que le parezca que 
debe de ser mas imparcial y desinte 
reeado. 
Nosotros, con permiso de La Nación, 
creemos que la importancia del partido 
autonomista ha subido de punto desde 
que ha sido negada por el periódico fi 
libustero. 
Y creemos máe: creemos que si L a 
J^aot<ííi meditase un poco, algo habr ía 
de alhimarle ver que el periódico se-
paratieti.do Nueva Yoik coincide con 
eus propios juicios, respecto á la acti 
tud y á la importancia del partido au 
tonomista. 
La c u e s i n de orden oiítill 
D E S D E O R I E N T E . 
(Do nuestros Correspousales etipfcinles.) 
(POR CABLE.) 
S.nitiago de Ouba, 7 de moyo. ) 
9.25 ma ñana. ( 
Anoche la partida do Antonio Ma-
ceo c o m e t i ó un acto de salvajismo 
levantado los rieles, cerca del pue-
blo del Cristo, a l paso de una má-
quina exploradora. Hubo a gunos 
heridos. 
Enseguida acudió fuerza que v é -
a l a detrás , en otro tren, dispersando 
á los insurrectos. 
E l acto de Maceo ha causado in-
d ignac ión general. 
ESPINOSA. 
que desde los primeros días andaba al fren-
te do una partida por la jurisdicción de 
Bayamo. 
El señor Estrada pertenece á una de las 
principales familias de aquella ciudad." 
El general Salcedo ha estado en pe-
ligro de perecer con el descarrilamiento 
de un tren que lo conducía desde el 
Songo á Ouba. 
U n testigo presencial dice: 
"Vinimos del Songo al Cristo en el tren 
que conducía al general Salcedo y BU co-
lumna, y á poco de salir de este pueblo, en 
el punto conocido por Escavación de Cutió, 
entre los kilómetros 14 y 15. una trepida-
ción tan inesperada como fuerte llevó la . 
consternación al ánimo de todos de modo 
tal que muchos se disponían á lanzarse por 
las ventanillas de los coches, cuando afor-
tunadamente el mónstruo de hierro, domi-
nando sus ímpetus, se contuvo como corcel 
brioso que cede á la tensión de la brida por 
experto glnete, daba contra vapor y se de-
tenía al borde de una alcantarilla. Dos ca-
rros de equipages so habían descarrilado 
arrancando en su marcha 119 polines." 
Según noticias recibidas en esta ca-
pital , en la m&drag»da de hoy los insu-
rrecto» han atacado los poblados del 
Oaney y Cristo, habiendo incendiado 
una c?sa en el primero y causiudo un 
herido á nuestras tropas. 
En el Cristo incendiaron tres casas 
y las fuerzas tuvieron un muerto y seis 
heridos. 
A l tenerse noticias en Ouba de es-
toa hechos salieron fuerzas en un tren 
expreso que llevaba delante una m á -
quina cxp'oradora, la cual descarri ló 
por halJrtrse cortada la vía. 
Por la obsoaridad la noche no ha 
1)0(1 i lo saberse las bajas que tuvo el 
enemigo. 
~ 0 B R A S " PÜBLICAS 
fia la tarde de ayer, y bajo la presi-
dencia del Sr. Oalvo Muñoz, reunié-
ronse en la Secretar ía del Gobierno Ge 
neral la Junta de jefas de Administra-
ción civil , compuesta de loa Sres. Por 
tnondo, Z*pat», Cantalapiedn», Pujáis 
y Ojeda, jef««s respectivamente de ¡as 
Setoioues centrales do Montes, Co-
municaciones, Minas, Obras públicas y 
Gobierno, para informar el expediente 
de construcción del forrocarril de Ba-
yamo á Manzanillo y el de transferen-
cia de $137.000 del crédito de coloniza-
ción á ¿tquel concepto, acordando en el 
acto aprobar los informes de los seño-
res Pujal« y Portuondo y remitir el ex 
podienteá la Hacienda para úl t imar la 
tran&feienci». 
Escribe el Diario del Ejército: 
"Estrechando el cerco de hierro que 
nuestras tropas han puesto á las partidas, 
acosándolas y persiguiéndolas sin cesar, no 
tardarán en revestir importancia las pre-
sentaciones." 
Dice el mismo periódico: 
"Se asegura que ha embarcado para el 
extrangero el señor don Ismael Estrada, 
BANCO AGRICOLA. 
tísci ibe nuestro colega E l País, que 
según todas las probabilidades, eu la 
Habana SH organizará un estableci-
miento agrícola de crédito que tendrá 
eucursal en Pinar del I l io . 
La tendenoia qoe i i forma muy esen 
cdaitneute HI Reglamento de dicho fUn 
co Agí íi'ola e» dar protetü Hn al taba 
c o y H1 a7Ú «r, fuente dt? verdadera r i 
queza agraria en Ouba y que neceei 
ta muy mucho en la zona de Vuelta 
Abajo de ."se amparo económico. 
CORRESPONDENCIA. 
DESDE CATALUÑA. 
8r. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Acaba de morir un hombre ilustre, amigo 
querido y respetado de cuantos á las letras 
dedicamos nuestra actividad en Barcelona 
y cuyo nombre era también conocidísimo en 
el resto de España y América. 
Una larga y penosa enfermedad ha lleva-
do al sepulcro á D. José Coroleu cuyo 
cuerpo ha recibido esta tarde cristiana se-
pultura. 
Historiador infatigable, literato do justo 
renombre y envidiables obras, cultista del 
bien decir, modesto en demasía, tan afable 
como discreto, Coroleu tenía mochos ami-
gos, y admiradores suyos han sido y serán 
todos los que leyeron sus trabajos. 
Hibía estudiado mucho, porque también 
era notable jurisperito y economista. Un 
polígrafo, por fin, en cierto modo. Co rolen 
nació á mediados del año 1840 en esta ciu-
dad y en ella comenzó los estudios de abo-
gado. Ocupó, en virtud de oposición, el 
cargo de secretario de la Junta de Instruc-
ción Pública, que renunció al ser nombrado 
en 1869 agregado á la embajada de España 
en París. 
Harto agitada su primera juventud por 
la propia naturaleza y la del tiempo en que 
se desarrolló, no es de extrañar que infor-
ma»e las manifestaciones públicas del es-
critor. 
Catalanista exaltado y ultra liberal, for-
mó con entusiasmo entre los primeros cam-
peones que reivindicaron los derechos de 
Cataluña y sobre todo de su idioma, y tomó 
parte en las luchas políticas, de las cuales 
bien pronto le alejó el hastío producido por 
su sinceridad, ó dicióndoio exactamente, 
por su "candor" en pugna con todos los 
maquiavelismos. 
A la vuelta de algunos años el fogoso jo-
ven, cuyo talento no había ofuscado la 
exaltación, era ya el severo historiador y 
escritor concienzudo, á quien han amado 
cuantos le han conocido y respetado y cuan • 
tos han sabido saborear sus obras. 
Ya su catalanismo y su política no eran 
exaltaciones inconscientes, consecuencia 
natural de exacerbado sentimentalismo, si 
no fruto de la meditación sosegada sobre 
los hechos históricos que informan el modo 
de ser de una nación, ilustrando al político 
y al filósofo para enseñar al gobernante lo 
que debe hacer y al pueblo lo que debe de-
sear. 
Durante su estancia en París fué corres-
ponsal de varios periódicos españoles y cola-
borador de "La Renaixensa" "La España 
Regional" "L'Avens" y "La Vanguardia" 
de esta ciudad, y de "La España Moderna" 
de Madrid, Eu la "Vanguardia" publicó loa 
"Dietaris de la generalitat de Catalunya" 
con nota^ aclaratorias, que luego se reu-
nieron en un volúmen. Era cronista de Vi 
llaan^va y Groltrú, individuo correspondien-
te tie la Raal Academia de la Historia, de 
número de la de Buenas Letras de Barcelo-
na, habiendo desempeñado la presidencia 
del Ateneo Barcelonés y la Vicepresidencia 
de la Sección arqueológica de la Exposición 
Universal celebrada en esta ciudad. Varias 
vecos fue individuo del Consistorio de los 
Juegos í 'íoralea de Barcelona y presidente 
de algunos certámenes literarios celebrados 
en Cataluña. 
Tradujo gran número de obras cientí-
ficas y literarias escritas en inglés, francés 
é italiano, entre ellas'el arreglo al español 
de la tragedia "María Antonieta" en cola-
boración con Eduardo Vidal y Valenciano. 
Es autor de loa prólogos insertos ou las edi-
ciones de las Crónicas de Desclot, Muuta-
ner y don Pedro V, dadas á luz en la im-
prenta de "La Renaixensa" y de otro sin fin 
de publicaciones. 
En las meditaciones de m espíritu despo-
jado de las ilusiones de su primera juventud 
y en su amor á la Historia patria, tuvieron 
origen sus obras acerca de Cataluña y par-
ticulannentt) su» notables libros "CÍaria y 
son tamps" y " L m Juegos de Cataluña" es-
to último en colubjraoióo con el señor Pe 
lia y Forgaí. T tii por los vaatos conoci-
mientos que estas producciones se atesoran 
y por el ímprobo trabaj 3 en ellas invertido 
se observa el afán del hombro estudioso 
cuando infiero dei relato verídico las ense-
ñanzas que de él so desprenden imparcial-
mente, contra el caatralismo avasallador, 
échase de ver su amor ardiente y nunca 
atenuado hacia Catalqña y sus institucio 
nes seculares- En los eruditos "Dietaris de 
la generalitat de Cataluya" en la preciosa 
monografía. "Lo eomni de Barnat Metje" 
en gran parte délas biografías de "Catala-
nes ilustres" y no ya ^n libros sino hasta 
en maltitud de escritos periodísticos, écha 
se de ver, sin duda ninguna, cnanto llevo 
manifestado. Mucbíslroo ha escrito Coro-
leu, pero sobresale notablemente en su ca-
lidad de historiógrafo de los pocos que na-
rran, no á tenor de lo que otros han histo-
riado, sinó sobre documentos auténticos a-
rrancados á los archivos. Por eso BUS obras 
son poderosos auxiliares de la ciencia que 
ha merecido el nombre de "maestra de la 
Vida" y por esto la Real Academia de la His-
toria obró muy cuerdamente al encargarle 
la recopilación de datos para los anales de 
la Corona de Aragón. 
También publicó el señor Coroleu otras 
obras históricas muy encomiadas por los 
eruditos y entre ellas ae hallan los libros a-
cerca de los Dioses de Roma !y la que esta-
ba dando á luz respecto de las repúblicas 
hispano-americanas. 
A esto es necesario añadir que sobre ser 
erudito era Coroleu un escritor castizo y 
elegante, que producía sin esfuerzo eu cata-
lán y en castellano. 
Así en Las Supersticiones de la Humani-
dad se mostró erudito; en las Memorias de 
un Menestral de Barcelona probó ser obser-
vador imparcial y exacto, y narrador ame-
no, y estar connaturallzaddo con la mane-
ra de ser del pueblo en que vivía. 
Ahora estaba escribiendo una historia de 
América que es un alarde de inteligencia 
y estudio, compartiendo su tiempo entre 
esta empresa y otros asuntos bien ágenos 
á sus aficiones literarias. 
Secretario de la Liga de productores de 
Cataluña, todos los esfuerzos y energías de 
aquel hombre que había empleado sus me-
jores años corriendo de archivo en archivo 
procurando desentrañar los grandes hechos 
de nuestra historia, dedicarónsa á unir á 
las diversas regiones de España, pjr medio 
de loa lazos del trabajo, del proteccionismo 
y del amor al progreso. Tarei no m^nos 
penosa que la primera y cuyos brillantes 
resultados acaban de tocarse en la exce-
lente campaña proteccionista que ha 
triunfado precisamente al agotar la muerte 
una existencia joven aüa, delicada al bien 
y al progreso de la patria. 
Los qoe le trataron, le lloran; los que 
le tuvieron como su autor favorito, guarda-
ranle afectuoso recuerdo. 
• * 
Con general aplauso se ha planteado el 
proyecto de fundar en Birceloaa una 
Sociedad Geográfica. Entré los Iniciadores 
de este propósito se cuentan loo señores 
Rahola (D. Federico), Puig y Valls, Rieart 
y Giralt, José Boada, Gran, Gumá, Jullá, 
etc. etc. 
Lo que tienen Importantes plazas mer-
cantiles como Marsella, Burdeos, Amstar-
dam, no puede dejar de tenerlo el primer 
centro fabril y comercial de la Península 
ibérica. La difusión de loa conocimientos 
geográficos puede contribuir eficazmente al 
fomento de la riqueza y al desarrollo dé 
las relaciones mercantiles. 
Sociedades goográucas- ¿óio una oxisce 
actoalmente en España, la de Madrid, la 
cual tiene más bien carácter científico que 
práctico. La do Barcelona, cuyos estatu-
tos eatán ya formados, sin omitir los estu-
dios técnicos, so propone cultivar en primer 
término los de aplicación. España y sus 
provincias de Ultramar serán el objeto 
predilecto de sus esfuerzos, 'y ya no se 
contentará sólo con dar cursos y conferen-
cias de ciencias geográfica, sino que ade-
más procurará organizar conferencias, 
concursos y exposiciones públicas á fin de 
señalar prácticamente los artículos que 
nuestras colonias producen y los que 
conauoion ó pueden adaptarse mejor á BUS 
necesidades. 
La primera exposición de esta clase se 
referirá á nuestras islas del Golfo de Guinea 
y en especial á Fernando Poó, exhibiéndose 
lo má^ importante de su flora y de su 
fauna, los libros y estudios que de aquellos 
países se llevan hecbos, los mapas y otros 
trabajos de cartografía, una sección espe-
cial referentes á misiones, y en fin, los 
artículos peninsulares de probable consumo 
en aquellos países. 
Los iniciadores de la Sociedad Geográfica 
Barcelonesa cuentan ya con el concurso de 
los más notables geógrafos y exploradores 
españoles, tales como Iradier, Francisco 
Coello, Bonelll, Martín Ferreiro/Julio Cer-





F B E N T B 
AL BANCO ESPAÍL 
Tomás Lancha* 
4350 alt 15a-15 A 
H O T 7 D E M A Y O . 
i LAS 8; M VERBENA DE LA PALOMA, 
i LAS 9: E L DIO DE LA AFRICANA. 
i LAS 10: RECETA I N F A L I B L E . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
NOTA.—Han empezado los ensayos de la zarzuela de gran 
espectáculo LOS SOBKINOS DEL CAPITAN GRANT, para la 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Arlas, está terminando laa 
diez y nueve suntuosas decoraciones y el sastre Sr. Gambardela 
y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el nuevo y espléndido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
FUNCION P O R T A N D A S . 
C 782 8-3 
En ensayo la zarzuela en dos actos, titulada LA HI-
JA DEL BARBA. 
ü 760 
N FLUS 1TRA 
€ 680 
UECONOCIDO COMO 
EL MEJOR DEL MUNDO. B V ^ A X - L l . U J . X 1 % / B p - . - ^ - - -
I ^ E C I B I E l Z S r OHaiDZElIISriElS IEJIET O F I C I O S Ü T T J ^ E . 3 S , l lUlLl lU I Wl i 
' ' alt 
Unicos Agentes en la Habana: 
TfilOIO 939. AmMo 39. 
10-49 A 
HiEMl'RE ESTA EN 1A BREUÍIA LA C E L E B R E P E L E T E R I A 
n F A I i A I S R O Y A L . obispo y Villegas. 
Esta popular peletería, en vkta de la gran crisis porque atraviesa hoy el 
país, ha resuelto rebajar en sus mercaucías un cincuenta por ciento de su valor 
en favor de sus clientes y el pueblo cousungiidor; también pon?mos en conoci-
miento de nuestros favorecedores que por los ukünos vapores h e mo» recibido lo 
más predilecto que la moda zapateril ha inventado, todo lo cual liquidaremos á 
precios de verdadera ganga. 
" L E PALAIS R O Y A L . " 
i C80Í ^ 
También en equipajes, alfombras y colchonetas tenemos un colosal surtido* 
Hagan una visita á esta casa y se convencerán de cuanto ya queda dicho. 
Seguimos vendiendo napoleones legítimos de Oabrísas, marca "Chiro", de 
niña, á 90 centavos y un peso, y de señora á un peso eincuenta centavos. 
OBISPO Y V I L L E G A S . 
4» 7 
t-u actividad, eu intoligoncia y Büi (v fuorzon 
¿ O t é BOble y w*n de dilatar la vida n icio-
nai, atiriendo á la actividad útil nuevos ho-
rizontr-a. 
Ahora es preciao que obtcnnran la ooopo 
ración outueiasta do nuestros productores, 
poro oata no es natural que loa falto, inte-
resados como ostiln en primer tórmino en 
el buen óxlto do la idea. 
T „ nronoDiclón de ley quo hace alfiunrs 
e n t ó en ' l a Alta (.'.uñara o! (.emsrirtB pro Senador liberal por ceta provincia 
" I rH . . Maluoucrtlo Tirrcll y que vicno 
(ion 
Ednardo aluque 
.7nov'',ndcse en eucesivas reuniones do co-
íprHv'idados y sociedades obrera?, real-
mft-itá irnportaut'3 por cuanto a i informa 
^nhVrltSrloflOOialdo protección y auxl-
i n 4 los desvalidoo y marca aistema para 
t lAiAT del anarquismo & los dcBorpcrados y 
nambricntoa, dojáadoh redaoidoa ¡i ene 
n r á D i i i y únicas fuerzas legUimaa y esen-
nlAfer loa que constituyen esoa eugendroa 
humanofl mitad de hombres, mitad de fieras 
con inatintoa aangumai loa y obaosióu con? -
tante de producir daño y los desequilibra-
doa á quionea la demencia latentecoudu/.ca 
A tales excesos. . « 
Dicha proposición pide la creación do Ca-
jaa provincialea, do p.evisión y socorro á la 
clase obM- 3 , . , 
El objsto de estas caja j en atender con un 
socorro mensual á los iuutilizadoB por aoc] 
dentes del trabajo y á laa familias de los fa 
Uecldos por igual causa, tanto el fueren im 
ponentes en la caja como si no lo fueran. 
Tambiéu serán socorridos loa imponentes 
que ae inutilicen por causas ajenas á los 
accidentes del trabajo y á laa familias do los 
imponentes fallecidos si no contaban para 
su sustento con otroa recursos que el jornal 
del difunto ó inutilizado. Las cajas atende-
rán también íi otras perentorias necesidades 
de clase obrera. 
El capital de las cajas so cuiistituirá: 
Io Con la cuota do una peseta semanal 
los imponentes. 
2" Con el importe de un afilio do ciuco 
cóatimos que se impondrá en cada recibo 
trimestral cuando el contribuyente pague 
directamente al Tesoro una suma inferior á 
500 pesetas; un sello de 10 céntimos cuando 
la cuota sea de 5,000 á 10,000 pesetas; de 
30, cuando la cuota sea do cien mi! á doa 
cientos mil, y de 50 cóniimos cuando aque 
lia esceda de 200,CO0. 
Las industrias quo utilicea más do 100 
obreros y sean movidas sus maquinarias 
por vapor ó agua contribuirán en igual pro 
porción. 
A favor de las cajas pagarán 5 céatimos 
las entradas á frontones, carreras de caba 
líos y corridas de toros. 
Se impondrá un sollo igual á todoa los 
documentos de cobro de sueldos do emplea 
dos del Estado, de la provincia ó del Muni 
oiplo, que cobran cantidades inferiores á 
500 pesetas anuales; un sello de 10 céntimos 
á los que cobren de 500 pesetas á 5,000; y 
sucesivamente en idéntica proporción que 
los contribuyentes. 
También se impondrá un sello de cinco 
céntimos en todas las clases de papel de 
multas. 
Se prohibe la edificación de asilos y el al-
quiler do edificios para los mismos, pues el 
socorro que se establece no ha de alterar la 
vida en familia de los socorridos. 
Compondrán en cada provincia la junta 
directiva de la caja correspondiente, los 
presidentes de la Audiencia y do la Dipu-
tación, el alcalde, el obispo, un represen-
tante de la prensa, el decano del Colegio 
de Abogados, el jefe militar, un senador, un 
diputado á Cortes, dos contribuyentes y seis 
imponentes. 
Quedan subsistentes las disposiciones del 
Código penal para los casos de impruden-
cia temeraria. 
Las justas contratarán con las asociacio-
nes benéficas, provinciales ó locales, reli-
giosas ó particulares, la oducacióa y mante-
nimiento de los huérfanos y el mantenimien-
to de los mayores de edad que prefieran 
al socorro en metálico ingresar en un a-
fiilo. 
Estas son las bases principales del pro-
yecto, en efecto, como las sesenta y más so-
ciedades obreras que en esta provincia se 
han adherido públicamente al mismo, po-
niéndose de acuerdo para apoyarle y pro-
curar su aprobación por las Cortes, que con 
algunas modificaciones que sin alterar la 
esencialldad del pensamiento le hagan más 
práctico, la proposición del señor Maluquer 
será viable y ha de producir excelentes re -
snltados en beneficio de las clases meneste-
rosas y de la sociedad en general. 
Yo que en mi modesta esfera de acción 
he sido y soy de los que más se preocupan 
con el anarquismo y que entiendo que es 
uno de los problemas que exigen resolución 
inmediata y radical, allegándose para lo-
grarla todos los medios, desde la generosa 
y espontánea concesión de cuanto sea justo 
y posible en favor de los proletarios hasta 
la legislación especial más vigorosa y suspi-
caz contra los terroristas, venia hace algún 
tiempo estudiando algo análogo al proyecto 
del señor Malnqner, sobre la base de cons-
titución de un capital nacional bastante pa-
ra que sus rendimientos diesen las sumas 
necesarias para pagar una pensión vitalicia 
de nna peseta diaria á todos los españoles 
sin distinción de sexo que cumplidos los 60 
años careciesen de medios de subsistencia, 
huyendo desde luego, como el señor Malu-
quer lo hace, de la reclusión en el Asilo ó 
Establecimiento benéfico que con su disci • 
plina, reglamentación y alejamiento de la 
propia familia, antes espanta y repugna á 
los necesitados que los atrae y complace. 
Aun cuando es difícil que estos cálculos 
mios lleguen jamás á la esfera legislativa y 
aun cuando el pensamiento lleva consigo 
como pecado original un peligro, que soy el 
primero en reconocer, existencia de un ca-
pital de entidad extraordinaria y por con-
siguiente capaz de excitar la codicia de los 
ministros de Hacienda y de los gobiernos 
abrumados por los apuros económicos del 
Estado, quizás un dia á falta de mejor a-
sunto, los esplane en una de estas corres-
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CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POB 
H . CONWA'Z' . 
(Eeta novela, publicada por l a casa de D . Appleton 
y C * de Nuera York , te halla do venta 
en la Galería Literaria, 
Obispo, 55.) 
(CONLINÚA) 
Varias veces tuve la tentación de re-
velarle el verdadero estado de las co-
sas sin esperar más; pero al instante 
recordaba la amenaza de Grant, y me 
decidí á guardar mi secreto hasta que 
los votos irrevocables hubieran sido 
pronunciados al pie del ara. 
Nos casamos de la manera más si-
lenciosa. Viola, según me pareció, no 
tenía amigas íntimas, ni parientes que 
se hubieran disgustado si no hubieran 
sido invitados á la ceremonia. 
L a señorita Eositer, qne estaba muy 
prendida y lista á calificar todos los ac-
tos con BU palabra favorita, "indecoro-
sos"; nn hermano de ésta tan compues-
to como ella misma; y un amigo de mi 
confianza, fueron los únicos asistentes á 
la boda. 
Eustaquio Grant faé también invita-
do, pero Viola me dijo que se había ex-
cusado de acompañarnos con nn pre-
texto cualquiera, lo cual vino en ver-
dad á contrariarla en extremo. 
También á mí me inquietó su negati-
va, porque ponía de manifiesto muy 
pondonciap, aometióndoloa á la considera 
ción de lluitrados lectorea del DÍAUIO. 
Con la presentación oo el Congreso por 
el nuevo Ministro de Ultramar Sr. Caste-
llano del proyecto do autoriznoióu páralos 
presupuestos de Cubív y Puerto Rico, han 
tomado mayor cuerpo los temores quo agi-
taban á ios iadufirialoa y productores de 
oata regioón do sufrir gravísimos ó irrepa-
rables perjuicios merced á la remoción de 
las leyes quo regulan iai relaciones comer 
cíales entro esa Isla y la. Tenínsula. 
Keopondiondo á estos tomoroa la impor-
tante asociación de oata plaza "Fomento 
dol Trabajo Nacional" ha publicado un fo-
lleto contoniendn el inf irmo sobro los Aran-
celes antillanos elevado al ministerio de 
Ultramar, con vari B datos y antecodoates 
para el estudio del resultado do la^ Leyes , 
de relaciones comorcialea de la Península 
con las provioclaa do Ultramar. 
Este trabajo que e* solo una pequeña 
parte de la taformación hecha por el Fo-
mento auto una comiaión aranoeiarii aoti • 
liana, á la cual han contribuido con datos 
elocuentísimos las principales iudiiotrias ex-
portadoras á Ultramar, revela un profundo 
estudio de la cuestión que so trata de re-
solver, y como resultado del míamo, he ahí 
las conclusiones qne aquella Asociación es-
tablece al final de su informe. 
"En resumen, creyendo que con o lo se 
favorece á los Intoreset» naciounlufi de to • 
dos, sin distinción de regiones, el Fomento 
del Trabajo Nacional solicita, 
1? El mantenimiento de la ley de rela-
ciones comercioleB, aplicándola de una ma-
nera justa y equitativa a fin do quo ol ca-
botaje entre la Península y Ultramar sea 
recíproco y absoluto, al amparo de la ban-
dera nacional. 
2? La asimilación arancelaria entre Cu-
ba y la Península, con las solas excopcio-
nes que justifiquen las condicionen peculia,-
res de uno y otro morcado, al par (pie las 
necesidades del Tesoro. 
3? Que lapriru ira columna del Arancel 
sea la gensral, con un recargo del 50 por 
ciento. 
4? Que so unifiquen los arancoleo entre 
Cuba y Pnarto Rico, adoptando loa dero 
chos eotabloci.los para (Juba, excepto aque-
llos que obedecen al principio do aumentar 
las rentas do aduanas, teniendo on consi-
deración que los presupuestos de Puerto 
Rico no se saldan con déficit. 
5? Que se do carácter autónomo á la se-
gunda columna del Arancel Antillano, os 
decir que no puedan hacerse rebajas en la 
misma, on virtud de tratados de comer 
ció. 
6o Que si el déficit de Cuba lo hace no 
cesarlo, cualquier derecho traneitorio quo 
se imponga sobro los productos peninsula-
res pese por igual sobre los similares ex-
tranjeros." 
Veremos si el gobierno cumple en esto 
punto los compromisos proteccionistas so-
lemne y repetidamente por su jefe y por el 
actual Ministro de Hacienda. 
MAPWCIAL MORENO. 
m m m m m , 
El alférez do navio I). Federico Mar-
tínez, qu j llegó en «l vapor corroo A n 
ionio López, ha sido pasaportado para 
embarcar en el crucero Cristóbal Colón. 
En la mañana do! sobado debo cm-
prender viMje ron rurab > * Azures, 
du donde máirohará luego al Fenol, \A 
corbeta Nant i lm, escuela de guardias 
marinas. 
Por Keal Orden se ha dispuesto qne 
mientras dm las actuales circunstan-
dnH, vuelvan & crearne las ordenado 
uea de pagos de Marina eu (Joba, (JKMI-
fuegoe y Nueviiae. 
LA IMPRESIOÑ" DE BILLETES. 
tín el Gobierno General t-e ha recibí 
do â  er noche el segundo télegráma 1 
Ministro Uitraoiar: 
' 'En expediente ooncurao impresión 
billetes HÍÍ ha resuelto prórroga por 
tres mesen al actual contratista á paitir 
término contrato autorice dentro do es 
te phzo impresión actual plHO. Por 
correo so remito real orden." 
BANDOLERISMO 
E l jefe de la Guardia civil de San 
Jot ó de las L.IJ;;H pone eu couocimiento 
del Gobierno iiegional qne el individuo 
herido en la calzada del Calvario por 
el capataz de li>8 peoaea camineros y 
quo se halla en el hospital Rema Mer 
cedes, ha. s i lo identificado como uiiode 
los tres que cometieron variur» hecbo» 
vandálicos eu .nqnelU jurisdicción, en 
la noche del 2 de! actual. 
E l caballo que le fué ocupado al he 
rido, también fué reconocido por fus 
dueños, á quienes se lo robaron la ex 
presada noche. 
Kn Matanzas, U Sra. !>• Angela Cas-
tro Miranda de Pérez} 
En Sagua la Grande, don Bernardo 
Gonzítie?; 
En Oalbarj^B, la 8ra. D" Josefa To-
• íes, viuda de Morado. 
Barcelona, marzo 29 de 1895. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta capital la señora 
D* Gonanelo Iglesias y González, espo 
Ea del Preeiíiente de la Unión de De 
pendientes del Comercio de la Habana, 
Sr. D. Beccmdino González Velera. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Sintiago de Cuba, Da Josefina 
Crespo, viuda de Obregóo, D " Ceci-
lia Ory; 
En Manzanillo, D. Sebast ián Comas 
y Corral, primer teniente de a'cald* 
de aquel Ayuntamiento; 
En Cienfuegos, D . Pedro Salea Ca 
rr ión; 
En Puerto Pr ínc ipe , la Sra. Da Fe 
licitas de VarónH ; la Srita. Esperanza 
Torres y Mart ínez, y D . Joaqu ín Pl»; 
OFICIALES A CUBA. 
En la torcera secol^n del mioiBfério de la 
Guerra se verificó el 15 de «bnl el anontia-
do sorteo de ollcialea dol arma de infante 
ría, con destino al fjórclto de Cuba, B<IOI 
dado por reciente real onlon, de que dlmorv 
cuen en uno denuefitroo númeroa antsrioros.. 
Presidio ol acto ol funeral Oortés, Jsfo de 
la Encera sección, quien ontuvo toda la ma-
ñana ocupándoso activamente on loa prepa-
rativos del eortoo. 
Comenzó á las doa y media de la tarde, y 
fuó presenciado por grau ni'nnero do ollcia-
les deinfantería/entro quienes reinaba gran 
animación. 
Ho aquí el rerultado del sorteo: 
PRIMBROS TBNIENTKS. 
Entraron en ol «¡ircoo de prrnerostenien-
tes setecientos cincuenta y cinco nombres, 
de loa cuales designó la suerte para p isar 
al ejército do Cuba los ciento quo se expre-
san á continuación: 
üon Manuel Sáochez Sánchez, don Do-
mingo Gallego Ramos, don Daniel Porran 
Horcajo, don Joaó Fernández Martín, don 
Ricardo Hurguete Lana, don Santiago Z i -
mel Raíz, don Mariano Zipater Polo, don 
Santiago Basols Oliver, don Joeé Valdivi.. 
Sisay, don Antonio Verader Rey, don Jor.ó 
Valonzue a Lordán, don Florencio Palacio» 
Higuesa, don Josó Diaz Mazoy, don Josó 
García Sevilla, don Aveüno Mariíoez Roy, 
don Antonio Bandres Cascarro, doa Julio 
Buiz Vital, doa Tomás Tañez García, don. 
Salvador Diaz Capollá, don Enrique Alix 
Recalde, don Joíé González Güaber, don. 
Salvador Poréira Turrebianca, d.m Miguel 
Caro Grande, don Eduardo Cariel Miaróm-, 
don Pedro Gallardo Santos, don Agustín 
Blasco Rapún, don Aiejand.ro Póroz Caba-
llero y Pérez Caballero, don Antonio Prioto 
Iglesias, dan Enrique Gallego Rimos, don 
'IAVS Gómez Trnell, don Fernando Calero 
Ortega, don Mariano Balbuena Fernández. 
Don Arturo Pereira Elota, don José Váz -
quez Martínez, don Cristóbal Pardo Fer -
nández, don Isidoro do la Torre Santana, 
don Miguel Márquez Palau, don Pedro Ro-
dríguez Serrano, don Arcadio Padin Alva-
rez, don Aguilino Saárez Argüelies. don Ni 
colás Rodríguez Arlas, don Eduardo Pérez 
Ortiz, don Lui* Sánchez Badía, don Ricardo 
Quiáa Palomarije, don Manuel Cotorruolo 
Sierra, don Joeé García Sánchez, don Joaó 
González Azara, don Francisco Henares 
Jiménez, don Policarpio Navarro Sánchez, 
don Jerónimo Ramírez Cartagena, don An-
tonio Martos Garrido, don Ricardo Montón 
Tizón, d^n Lma Oaaot Robira, don Fernan-
do Matalüna Caballero, don Martín Martín 
Gómoz, don Mignel Tenorio Heras, don En-
rique Alvarez Loida, don Antonio Foruan -
dez de Córdova y Molina. 
Don Francisco Neila Ciria, don Manuel 
Alcántara Pedrinaci, don Fernando Valdi-
via Sisay, don Antonio Malddoaado Martín, 
don Diego Elias Prats, don Manuel Villar 
Vázquí-z, don JoeéSuárezSarapol, doa Joa-
quín de la Torre Mora, don Angel Amores 
Garav, don José Andróa Torres, don Víctor 
Rsy Sáéz, don Eduardo ütor Fernáiuu /. 
don Jocó Rodríguez Gómez, don Lorenzo 
Rodríguez Pérez, don Román Morales Api 
nn, Jeeó Pardos Gómez, don Pascual Gar-
cía Martínez, don Toríbio Santa María, don 
Juan García Trejo, don Santiago Cullen 
Verdugo, don Fernando Moreno Sarraiz, 
don Carlos García Reyes, don Carlea Pcricr 
Mojía, don Manuel Abad Eorlqoe, don Bal 
doraero de la Portilla Maitfn. 
Don Leoncio Garaía Sánchez, d'>n Podro 
Burrán Rubio, don JOPÓ Asenolo llMñez, 
don Matías Guirado Vera, don Leopcldo 
Serrano Domingoes, don HdHonso Mmti 
nezLázxro, don HilariÓQ Mariíuoz Santos, 
don Joeé Audrade Chinobilla, don Juan Pe-
relió Sacristán, don JOPÓ Coóstllafl Giorla, 
donBamóa Alvares Fernández, don Damián 
Gavanón Crespo, don Pedro Blázqnoz So-
lamandre, don Isidoro (íanzáloz Arans, don 
Juan Comunión ügaldo, don FranHuco A l -
varez Monéndez, don Carlos O'Dmnell 
Vargas. 
SEaUNDOS l E N I C N T E S . 
Terminado ol sorteo de los primeros te 
nlontos á laa siete d > ta noche, hubo alguna 
duda sobre si habla de continuar el do los 
segundos, pues la oporaoión se había pro-
longado bastante; pero ol general Cortés 
dispuso quo el acto no so interrumpiora. 
Momentos después, on su conscruonc-a, 
comenzó el sorteo do loa cuarenta segundos 
tenlontep, para el quo entraron en suerte 
doscientos veinticinco, lo qno dió por resul-
tado la designación do los que á continua-
ción se exproaan: 
Don Celestino García Miranda, don Teo 
dosio Fernández de Cuevai», don Nazario 
Alvarez Valdóa, don Salvador Abad Marro, 
don Melchor Mouronis Solor, don Joaquíri 
Gutiérrez Alegro, doa Enrique Caatillo Ca 
rra*co, don Aguatín Alvarez Navarro, don 
Hilario Hernández Rivera, don Marcos La-
ra Martínez, don Leopoldo Villalb», don 
Desiderio Grafuvo Soto, don Cri?téb.d Co 
tón Bntobranco. don Ildefonso Cavestany 
Montano, don Rogelio Remoro Riego, don 
Máximo Vergara Malyembro, don Tomás 
Corral Tomé, don Josó Pcrnuy Manzanete, 
dan José González Seisdedoa, don José Co 
bes Gómoz. 
Don Carlos Serotübeda, doa Manuel ba-
jar Camoue, don Ricardo Roiz de Alcalá, 
don Luis Soria Salazar, don Joaquín Mon-
tojo Zacaraini, don Antonio Colomola Apa 
rici, don José Ferreira Pegueros, don Bal-
tasar Murillo, don Francisco Aragón Sauz, 
don Anrelio Aguilar Lozano, don Rafael 
Martin Hueta, don Sabaetián Riera Villalo-
bos, don Ange! Garate Gómez* 
Ni esta rolacióu ni la anterior so publica-
rán hoy en el Diario Oficial del Ministeno 
de la Querrá. 
Tanto una como otra creemos que podrán 
estar sujetas á alguna vaihción que hoy 
podrá ultimarse, y por esta razón, hasta no 
ser las relaciones definitivas, no re publica 
ráa oficialmente. 
Ambas listas están tomadas al nido—y 
por esto podrá hallarse en ellas algún em-r 
—pues en el ministerio de la Guerra ¡ o ro 
ha facilitado nota á la prensa. 
VOLUNTARIOS. 
Además de los ciento cuarenta oficiales 
que la suerte ha designado para servir en el 
ejército de Cuba, han nido destinados al 
mismo servicio, y á su instancia, los siguien 
tos primorofl y segundos tenientes, tamhi 
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claramente los sentimientos qne abri-
gaba hacia nosotros. 
A pesar de todo, se presentó en la 
iglesia á presenciar la ceremonia, y fué 
tan puntual, qne llegó antes qne yo 
mismo. 
A l pasar por nna nave advertí en co 
rrecto perfil á cierta distancia en una 
de los bancos más retirados, siendo 
además casi el único espectador fuera 
de los mencionados. 
A n o dudarlo, cuando Viola y yo sa-
limos de aquel templo convertidos en 
esposos, Eustaquio Grant debió diri-
girse á la sacristía para convencerse 
por su3 propios ojos, como había ofre-
cido, de que yo había firmado el acta 
de matrimonio con mi verdadero nom-
bre. 
De la iglesia nos dirigimos directa-
mente á la estación del ferrocarril, y 
cuando estuvimos solos en el carruaje, 
las primeras palabras que pronunció 
mi esposa fueron estas: 
—Julián, Eustaqnio estaba en la i -
glesia; ¿lo viste allí? 
—Sí, lo vi. 
—¿Por qué no vendría á felicitarme 
y á despedirse? Estoy sorprendida de 
su conducta. Seguramente lo he ofen-
dido; mas yo le escribiré preguntándo-
le cuándo y cómo. 
L a idea de que Eustaquio Grant o-
capara eu aquellos momentos la mente 
de mi esposa, vino á molestirme en su-
mo grado. 
—No importa, querida mía, la dije,-
¿qué tenemos que ver con Eustaquio 
Grant? 
—¡Oh, mucho, Julián, yo á lo menos! 
E r a un amigo de mi madre; ha sido mi 
amigo desde mis primeros años. 
— A mí no ma agrada—dije yo. 
—Pero te agradará; es preciso que 
te agrade. ¡Es tan bueno, tan noble, tan 
inteligente! Prométeme, Julián, qne 
serás su amigo, s'qniera sea en obse-
quio mió. 
Aunque no estaba conforme con los 
dos calificativos de "bueno y noble," 
sí creía que Eustaquio Grant era inte-
ligente; quizá demasiado inteligente.El 
aprieto en qne me puso aquella noche 
en que aparecí ante él como nn impos-
tor, aún no se borraba de mi memo-
ria. 
Pero ya podía ser generoso hasta el 
extremo, y estrechando á Viola en mis 
brazos, la dije: 
—Amada mía, por tí haré cnanto 
pueda por desvanecer la mala volun-
tad qne siento por ese hombre; tam-
bién procuraré olvidar que te amaba, 
y qne tal vez te hubiera hecho su es-
posa; y últimamente, haré un esfuerzo 
para dejar de pensn* que siendo tan 
bueno, tan noble, tan inteligente, me 
has dado á mí la preferencia. 
Viola apoyó su suave mejilla en la 
mía y murmuró casi en un suspiro: 
—Julián, esposo mío, jno eres tú lo 
que es Eustaquio Grant y algo más! 
4N0 te amo con todo mi corazón! 
Con estas palabras todas mis dudas, 
todos mis temores respecto do Eusta 
qaio Grant huyeron quizá para no 
volver jamás. 
üon los brazos de Viola alrededor de 
mi cnpllo, y sus amorosos besos palpi-
tantes en mis labios, bien podía hasta 
compadecer á mi infortunado rival. 
Uñando estuvimos instalados en el 
departamento del tren, que por un a 
rreglo especial con el conductor se nos 
había reservado, me puse á reflexionar 
en la mejor manera de comunicar á mi 
esposa que el nombre con que hasta en-
tonces me conocía, no era real mente el 
mío. 
Comenzaba, ó á lo menos me parecía 
que comenzaba, á conocer algo, el ver-
dadero carácter de mi esposa y ya es-
taba viendo que la tarea que tenía de-
lante de mí no era tan fácil como en un 
principio me había imaginado. 
Vino á apresurar mi confusión una 
pregunta que ella misma me hizo. 
—Oye, Julián, ¿qué nombre fué el 
que pusiste en el acta de matrimonio 
que acabamos de firmar? 
Yo había creído que en medio de la 
agitación propia de la que esonbrt por 
última vez su nombre de soltera, Viola 
no se habría fijado en el que yo acaba 
ba de pouer. Pero no suceilio «stó con 
ella, aunque nada había dich hasta 
entonces. 
Por lo tanto, me resolví á afrontar 
ja situación: la djje mi verdadero nom • 
bre, le describí la hermosa oasa quinta 
que tenía en el Oeste y que vendría a 
ser nuestra morada: le pintó con los co 
lores más vivos la vida tranquila y fe 
liz de que presto comenzaríamos á dis 
frutar. Luego le supliqué quo me per-
donara el haberla mantenido ignorante 
de todas estas cosas. Le había dado á 
entender, lo diré de una vez, que era 
un hombre cuya pequeña renta apenas 
bastaría para vivir con algún des-
ahogo. 
Grant tenía razón. Oonocía bien á 
Viola cuando me dijo que si la vevela-
ba el engaño de que era víctima echa-
ría á rodar todos mis sueños de felici-
dad. No dijo mucho, pero su mirada me 
dió á entender que estaba sumamente 
ofendida y lastimada. 
Oreo firmemente que sus primeros 
pensamientos fueron que hubiera pre-
ferido que yo fuese el hombre que ha 
bia representado ser ante ella, y no te-
ner el derecho de participar de mi lujo 
y mis riquezas. 
¡Qué poco conocemos los hombres á 
las mujeres! Quizás esto sea porque no 
hay dos mujeres iguales. 
Viola al fin me perdonó. 
La majer siempre perdona al hombre 
que ama; pero yo sabía que ella estaba 
triste al pensar que llegué á supone 
que él dinero pudiera ejercer en ell 
algatia iuilaeóoiw 
r . w r o n , noobatanie, algunos di 
antea de qne lograra que ella se unle.. 
coumigo sin niogima reserva para ha 
cer los arreglos concerniente» »l l>or 
venir. 
er 
fuan Ferrer Sedeño, don Nici.^ 
rán López, don JOEÓ María Alvi;6" 
l'Milh atürt.i», don Alborto Murea (ÍUIA,. E 
don Joeó Bandoval Núnez. " ^ M , 
Etagnodoi tenlnitee: 
Dou Birtolomó Toledo G.ircía, don m 
cardo Baña Linaroa. don Jotó ¡Vlvaroz v 
pojo, doa Oliverio González Palaci". M" 
Y han fido, por último, destinados á 
?ir en el ejóroilo de Cub i , y tambL 
íoncopto do volnntarlon, los tenlerKond. 
fantorla don Juan y don JOBÓ García M ^ ' 
cobo. 
minTmSao. 
Combato de M í \ r * u y . 
Nuestros correaponMaIcH on el ai(-h' 
piélago hlipino nos remitan por <,¡ 
rreo llegado ayer á Madrid, exteiu-a* 
uoLíciaa del combato do M^rany, p, j 
c ip i i ! p o s i c i ó n conqui.stmía en la'oi|n 
de la laguna de Lanao, y que ha de ago* 
gurarno^ la posesión do aquello» torri 
torio». 
Oonsignarnos esto hoclh» de arm.10 
con cierta tristeza, porque ai 1JÍIMI ' 
cierto quo h \ m\o glorioso pira nueg 
tras armas, h* sido tan Nangriento mift 
no puede menos de entibiar el recomió 
de loo héroes muerLofí sobre la forinida 
ble cotta de los moros, las a l e g r í a M^' 
la victoria había de prodncirnosi. 
Los moros de Mindanao habían, Í}Q. 
rante loa treo" meses que las operaoio. 
nes duraron, haoho guindes aroiainpa. 
toa en Marauy, artillando son-g da. 
menta sus pediciones y cubriendo «i Q*9 
mino do mil obstáculos aoocHorioM. 
Machos so ponían que la operaoión 
podía quedar reducida a un paseo mi-
litar, fundador en la multi tud de salta-
oes y dattos presentados al geneiai 
Blanco con protestas y homonajes de 
píiz y sumisión. OCros, por el contra-
rio, temían una gran perfidia de parte 
de loa moros y nna resistencia d^ses. 
perada en en último y más importante 
baiunrte. 
Sucedió, por desgracia esto último 
eacontfáudoae nuestras tropas aiite' 
una pofiioión casi inexpugnable, dtfen. 
dida por millares de combatientes, ar-
madoa de fusiles y con gran número de 
lantaoaa y cañones, algunos de 10 cen-
tímetros. 
Situadas convenientemente las dos 
baterías de montaña y una desembar-
co de la marina, la cotta fué certera, 
pero escasamente batida, sin dula , por 
escasear las muuicúme», ó tal vez por-
quo no se esperase resistencia seria. 
Eu eegnida se dió la orden de ata-
que, siendo reahazadas dos veces las 
columnas con numerosas bajas, espe-
cialmente los disciplinarios, cuyo te-
niente coronel señor Lisa la y ofieiales 
señores Dalmira, Allavegui y Artiña-
no cayeron heridos con numerosos sol-
dados. 
La infantería indígena, que atacó 
te rabié a con denuedo^ fué rechazada 
igualmente. 
Entonces so mandó avanzar á la ar-
tillería de montaña, que emplazó las 
piezas, con valor temerario, á 2 0 metros 
de la cotta, bajo un diluvio de balas y 
de fuego. 
Se llamó animismo á las compañías 
de artillería de plaza. 
Las piezas nuestras batieron brecha 
en uno de aquellos inmensos baluartef; 
y al toque de ataque so precipitaron 
todos los artilleros como leones á ía 
muralla. 
E l primero en subir faé el teniente 
señor Alvarez Alcalde, que cayo en se-
guida gravemente herido. 
Siguióle el cap i tán Sr. Gytier con 
toda su compañía, teniendo la fortuna 
de poner ol pie en la cotta sin grandes 
y dolorosas bajas. 
Sobre los parapetos quedaron heri-
dos los oficiales de artillería señores 
García Díaz, Ayensa, Muñoz Grima y 
Acosta, seis sargentos, seis cabos, dos 
cornetas y veint i t rés artilleros. 
E l resto de las fuerzas coronó rápi-
damente los muros y persigoió á los 
moros en todas direcciones, quedando 
dueños de la posición. 
E l general Blanco, ocupando uno de 
los puestos de más peligro, dirigió per-
sonalmente el ataque de los artilleros. 
Según las noticias que tienen en Ma-
nila sobre las bajas, de cartas recibidas 
del teatro de las operaciones, los moros 
han tenido: muertos (vistos), 108, y 
nosotros 172 bajas, entre muertos y 
heridos, siendo las de jefes doa, y de ofi-
ciales 18. 
Oomo nota casi oficiosa do lo ocurri-
do encontramos lo aiguiente en un pe-
riódico de Manila. 
A la hora en quo escribimos estas l i -
neas no ha llegado aún á nuestro poder 
ninguna carta del teatro do la guerra, 
y solo podemos adelantar lás siguientes 
noticias que debemos á la amabilidad 
del Exomo. Sr. D . Bernardo Eohaluce, 
noticias que ha recibido por carta par-
ticular de 8. B. el general Blanco: 
Según comunica S. E. llegó el domin, 
go 10 del actual á Marauy ó Marahuit-
donde después de un rudo combate y 
porfiada resistencia tomamos al asalto 
las bien defendidas cottas allí existen-
Entretanto nos fuimos á veranear á 
un lugar muy sosegado en la costa del 
sur. Quince dias pasamos allí. Quince 
días, los más deliciosos del verano de 
mi vida. 
¿Llegaré algún dia áolvidarlos?Nin-
guna nube apareció por entonces á nu-
blar el sol de nuestra dicha. 
Todos aquellos elementos de cinismo 
malicia y misantropía parecían haber 
sido expulsado de mi ser. 
Gozaba mucho al pensar que el cons-
tante trato de mi amada esposa estaba 
haciendo de mí un hombre más feiíz y 
más generoso. 
Después de nuestra permanencia cer-
ca del mar, era nuestra intención re-
gresar á Londres por dos dias y <te »' 
llí pasaríamos á Suiza. 
E n éste ó en cualquier otro pató 'l118 
eligiéramos pasaríamos algunos n168^ 
porque por el momento no tenía cas» 
propia que ofrecer á m i mujer, P1168!. 
arrendatario de Herstal Abey no 
dría desocupar ^pm^f f ^ i ^ 
seis mesep; así es que por 10 P^U 
niamos que andar errantes. 
Enstaquio Grant, d 6 . . ^ 1 ^ » ^ á 
había4«lv¡dado, escribió una ve. a 
spoea. Ella e x p e n s ó 
T al instante que reoonom6 le 
», pero sintióse muy 
tengo eueete instante ante mis Oj08 y 
copio al pie de la letra; 









(!ee: los moros se bat ían cou terrible em-
puja, pero nuestra gente, demasiado 
brava y deseosa da distinguirse, conei 
fjiiió dominar los ímpotas do la moria 
ma. 
151 primero que subió A la brocha faé 
el 8r. Gytier, capitán de Artil lería, dia 
t iuguiéadose m i r ó otros los señores 
coroneles de infrtnteiía Pernáudoz Ber 
nal y Marina y ol tonimite coronel de 
Art i l ler ía Beñor conde de Torre Al tp . 
l 'or imsstra parte ae han contado 15 
ninortos y 132 heridos n- la lucha, y por 
la de los moroa 103 IDIÍ^ tos, de estos 
23 dattos. 
EU datto Pauliman í^ran sacerdote), 
qnc predicaba la guerra santa, también 
murió en la lucha. 
Son innumerables loa moros qae de 
todas partes van á rendir homenaje á 
en excelencia el general Blanco, á q a i e n 
parece que la guerra du ra r á poco, dada 
la batalla dooiaiva qae hemos ganado, 
pero en aquel campo queda aún mucho 
qse hacer, que organizar y que conso-
lidar. 
S. B . , felicita íi las autoridades de 
esta capital que le han ayudado con 
sus servicios, y ruega al Excmo. é Una 
trísimo señor Arzobispo que disponga 
se cante un Te Bcum en acción de gra-
ciaa por nuestra victoria sobre los in-
iieles. 
Oílclna: líalre -Sorviclo: Idem—Provincia 
de Santiago de Cuba. 
Oficina: Baitíquirl—Servicio: Telégrafo— 
Provincia de Idem Idem. 
Oficina: Baja—Servicio: Correos—Provin-
cia de Pinar del Río. 
Oficina: Banagüisoa—Servicio: Idem— 
Provincia de Matanzas. 
Oficina: Banea—Servicio: Idem—Provin 
cía de Pinar del Rio. 
Oficina: Baños de Ciego Montero—Ser 
vicio: Idem—Provincia do Santa Clara. 
Oficina: Baracoa—Servicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia de Santiago de Cuba 
Oficina: Baró—Servicio: Correos-Pro 
víncia de Matanzas. 
Oficina: Bayamo—Servicio: Correos y Te 
légrafos—Provincia de Santiago de Caba. 
Oficina: Bejucal—Servicio: Idem Idem— 
Provincia do la Habana. 
Oficina: Benavides—Servicio: Correos 
Provincia de Matanzas. 
Oficina: Burracos—Servicio: Idem—Pro 
vincia do Pinar del Río. 
Oficina: Boloudrón—Servicio: Idem—Pro-
vincia de Matanzas. 
Oficina: Buena Vista—Servicio: Idom— 
Provincia do Santa Clara. 
ee dispone la baja del ü a p i t á n don 
Trinitario Salazar. 
Se aprueba el regreso á la r eu íneu l a 
del Primer Teniente don Manuel Ef*pe 
rano. 
8*3 concede quedar en situación do 
reemplazo en enta Iftla al Primer Te 
Bieiito «Ion Manuel Eaperano. 
Se ordena la incorporación á la (lo 
En la EÉajaila fie España ea Vieia. 
E l embajador de S. M . la Reina Re 
ate acerca del Emperador de Ana 
t i i a Hungr ía , Sr. Yalera, ha obsequia 
do á la alta sociedad de Yiena coa dos 
tiestas á cual máa brillante, cuyas dea-
orípoioneB publica el periódico de aque 
íia población Viener Sa'onblatt, que a-
provecha esta ocasión para rendir un 
homenaje al talento del insigne autor 
de Las ilusiones del doctor Faustino y é. 
la distinción de gu amabilísima con 
sor te. 
' ' D . Juan y su esposa—dice aquel pe 
riódico,—recibían á sua invitados en 
el salón del Trono, donde se ostenta el 
retrato de la Reina Regente d6 Espa 
ña, nuestra Archiduquesa Ofiatiua, ba 
jo un hermoso dosel con adornos de 
oro. 
En el salón blanco estaba dispuesto 
el escenario delante dsl óual se hallaba 
la orquesta, formada por un piano y 
varios violines. 
Las señoras tomaban asiento en lar-
gas filas de sillones y los caballeros se 
agrupaban junto á los muros. 
Se representó en francés la comedía 
de Girandin, Si las mujeres lloran. 
representada por las condesas Gabrie-
la (Clotilde) y Enriqueta Ohotek (Del 
fina) gue demostraron singulares con 
dieiones ar t ís t icas , y M . Oolville Bar-
clay (Chambly) que trabajó como un 
actor consumado. Herr Oantacuzene 
(de Rieux) desempeñó también su par 
te á la perfección. 
Púsose después en escena Furnished 
apartement, de üormon y Grangé . E l 
barón Bourgoing (Taupin) demost ró 
que ha heredado el talento de su pa-
úi e. La bellísima hija del embajador 
t H. año lOarmen Valera (Mad. Taupin 
so (3i6 á conocer como actriz de primer 
orden, realizando un acto heróico, sin 
disputa, para una joven: el de caracte-
rizar admirablemente á una señora de 
cierta edad. 
Terminó la velada con un mgnífioo 
cotillón en el que lucieron su gracia y 
gentileza Carmen Yalera, la baronesa 
María Schloissnigg y las condesan Oho-
tek, acompañada de los seño' de 
Martheray, D . Luis Yalera, el c ¡de 
Kunibert Lamberg y M . de Gai ier 
d'Hestroy. 
La concurrencia á estas fiestas era 
escogidísima. En ella se encontraban 
el primer gran maestre de la Corte, 
Pr ínc ipe Constantino de Hohenlohe, 
con la Princesa Dorotea; el gran maes-
tro de ceremonias, conde de Hunyady 
de Ketheley; el ministro de Hacienda 
del Imperio, Yon Kalley de Í í a g y - K a -
11o; condesa Attems: Pr íncipes de 
Auersperg; c o w V ^ Badina Beckers; 
Princesa Pauli: i ü e Beaufort-Spontin; 
condesa Mar ía de Brunswick; P r ínc i -
pes Clary; condes de Sziraky, Olaw Ga-
llas y Oolloredo; Principes Esterhazy-
Andrassy y Fürs tenberg ; el embajador 
de I ta l ia , conde Nigra; el de Inglaterra 
sir E . Monson; el de Francia, M . Lozé; 
el de Alemania, conde Eulenburg; el 
ministro de los Estados Unidos, Mr . 
Bar t le t t Tripp; el de Portugal, vizcon-
de de Boboredo; la esposa del encarga-
do de Negocios del J a p ó n , Hissa Ohya-
ma, etc. 
COMUNICACIONES 
Relación de las oficinas de Comuni-
caciones que existen en esta Isla, con 
expresión de la clase de servicios que 
cada una presta: 
A 
Oficina: Abreua—Servicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Aguacate—Servicio: Concos—Pro-
vincia de la Habana. 
Oficina: Aguada del Cura-Servicio: Con-
cos—Provincia de la Habana. 
Oficina: Aguada de Pasajeros—Servicio: 
Correos y Telégrafos-Provincia de Santa 
Clara. 
Oficina: Agüicas—Servicio: Correes—Pro-
vincia de Matanzas. „ . . T, 
Oficina: Alfonso XII—Servicio: Idem— 
Provincia de Matanzas. 
Oficina: Alonso Rojas—Servicio; Idem— 
Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: Alquízar-Servicio: Idem—Pro-
vincia de la Habana. , . T, „ 
Oficina: Amarillas—Servicio: Idem -Pro-
vincia de Matanzas. 
Oficina: Arimao—Servicio: Idem—Provin-
cia de Santa Clara. 
Oficina: Artemisa—Servicio: Idem—Pro-
vincia do Pinar del Río. 
Oficina: Arrieto—Servicio: Idem—Pro-
vincia do Santa Clara. 
Oficina: Arroyo Arenas—Servicio: Idem— 
Provincia de la Habana. 
Oficina: Arroyo Blanco—Servicio: Idem -
Provincia de Puerto Príncipe. 
Oficina: Arroyo Naranjo:-Servicio: Idem 
—Provincia de la Habana. 
Oficina: Alta Gracia—Servicie: I d e m -
Provincia de Puerto Príncipe. 
Oficina: Altamisal—Servicio: Idem—Pro-
vincia de Matanzas. 
Oficina: Alvarez—Servicio: Idem—Pro-
vincia de Santa Clara. 
Oficina: Asenadero—Servicio: Idem—Pro-
vincia de Santiago de Cuba. 
• >tlcina: Auras—Servicio: Idem—Provin-
cia de Santiago de Cnba. 
it 
Oficina: Bacuranao—Servicio: Correos-
Provincia de la Habana. 
Oficina: Baez—Servicio: Idem—Provincia 
de Santa Clara. 
Oficina: Bahía Honda—Servicio: Correos 
y TelégrafoS-»Provlncia de Pinar del Río. 
Oficina: Balnoa—Servicio: CorreoB—Pro 
viuda de la Habana, 
Oficina: Cabaüas—Servicio: Correos 
Telégrafos—Provincia de Pinar del Rio: 
Oficina: Cabezas—Servicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia de Matanzas. 
Oficina: Caibarien—Servicio: Correos 
Telégrafos-Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Caigaanabo—Servicio: Correos-
Provincia do Pinar del Río. 
Oficina: Calabazar—Servicio: Idem—Pro-
vincia de la Habana. 
Oficina: Calabazar—Servicio: Idem—Pro-
vincia de Santa Clara. 
Oficina: Calimete-Servicio: Idem—Pro-
vincia de Matanzas. 
Oficina: Calvario—Servicio: Idem—Pro-
vincia de la Habana. 
Oficina: Caimanera—Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia de Santiago do Cuba 
Oficina: Caimanera—Servicio: Correos 
Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Caimito—Servicio: Idem—Pro 
vincia de la Habana. 
Oficina: Camajuaní—Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia de Santa Clara, 
Oficina; Camarioca—Servicio: Correos— 
Provincia de Matanzas. 
Oficina: Camarones — Servicio: Idem— 
Provincia de Santa Clara. 
Oficina. Campechuela—Servicio: Idem— 
Provincia de Santiago de Cuba. 
Oficina: Canasí—Servicio: Idem—Provin 
cia de Matanzas. 
Oficina: Candelaria—Servicio: Idem—Pro 
vincia de Pinar del Río. 
Oficina: Caney—Servicio: Idem—Provin 
cia de Santiago de Cuba. 
Oficina: Cano—Servicio: Idem—Provincia 
de la Habana. 
Oficina: Cañas—Servicio: Idem—Provin 
cia de Pinar del Río. 
Oficina: Caobas—Servicio: Idem—Provin 
cia de Matanzas. 
Oficina: Caobillas—Servicio: Idem—Pro 
vincia de Puerto Príncipe. 
Oficina: Caraballo—Servicio: Idem—Pro 
vincia de la Habana. 
Oficina: Cárdenas—Servicio: Correos y 
Telégrafos-Provincia de Matanzas. 
Oficina: Cartagena—Servicio: Correos 
Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Carcaj al—Servicio: Idem—Pro-
vincia de Idem idem. 
Oficina: Caecono—Servicio: Idem—Pro-
vincia de Paerto Príncipe. 
Oficina: Casigoas—Servicio: Idem—Pto-
vincia de la Habana. 
Oficina: Casilda—Servicio: liem—Pro-
vincia de Santa Clara. 
Oficina: Castillo de Jagua—Servicio: Co 
rreos—Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Catalina de Güines—Servicio: I d 
-Provincia de la Habana. 
Oficina; Cannaito—Servicie: Idem—Pro-
vincia de Santa Clara. 
Oficina; Cauto Abajo—Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia do Santiago de Cnba 
Oficina: Cauto Embarcadero-Servicio: Id 
Id.—Provincia de Idem idem. 
Oficina: Cayajabos— Servicio: Correos 
Pro vi acia de Pinar del Río. 
Oficina; Ceiba del Agaa—Servicio. Idem— 
Provincia de la Habana. 
Oficina: Ceiba Mocha—Servicio: Idem 
Provincia de Matanzas. 
Oficina: Cervantes—Servicio:'Idem—Pro -
vincia de Idem. 
Oficina; Ciego de Avila—Servicio: Correos 
y Telégrafos—Provincia de Puerto Prín-
cipe. 
Oficina: Ciego Montero—Servicio: Correos 
—Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Cidra—Servicio:!Idem—Provincia 
de Matanzas. 
Oficina: Cienfuegos—Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia de Santa Clara, 
Oficio: Cifuentes—Servicio: Correos—Pro-
vincia de Idem idem. 
Oficina: Cimarrones—Servicio: Idem—Pro 
vínola de Idem ídem* 
Oficio: Cobre—Servicio: Correos y Telé-
grafos-Provincia de Santiago de Cuba. 
Oficina: Coliseo—Servicio: Correos—Pro-
vincia de Matanzas, 
Oficina: Colón—Servicio: Correos y Telé-
fonos—Provincia de Idem. 
Oficina: Cojímar—Servicio: Correos—Pro-
vincia de la Habana. 
Ocifína: Condado—Servicio. Idem—Provin 
cia de Santa Clara. 
Oficina: Congojas—Servicio: Idem—Pro-
vincia de Idem. 
Oficina: Consolación del Norte—Servicio: 
Idem—Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: Consolación del Snr—Servicio: Co-
rreos yTelégrafos—Provincia de Idem 
Oficina: Contramaestre—Servicio: Idem id. 
Provincia de Puerto Príncipe. 
Oficina: Contreras—Servicio: Correos—Pro 
vincia de Matanzas. 
Oficina: Coronel|Vergara—Servicio: Idem 
—Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Cortes—Servicio: Idem—Provincia 
de Pinar del Río. 
Oficina: Corralillo—Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Corral Falso—Servicio: Idem id. 
Provincia de Matanzas. 
Oficina: Corral Nuevo—Servicio: Correos 
—Próvida de Idem. 
Oficina: Cotorro—Servicio: Idem—Provin-
cia de la Habana. 
Oficina: Crimea—Servicio: Idem—Provin 
cía de Matanzas. 
Oficina: Cristo—Servicio: Correos y Telé-
grafos—Provincia de Santiago de Cuba. 
Oficina: Cruces—Servicio. Idem idem— 
Provincia de Santa Clara. 
Oficina. Caatro Caminos—Correos—Pro-
vincia de la Habana. 
Oficina. Cuatro Caminos—Servicio. Provin 
cia de Santa Clara. 
Oficina; Cuevitas—Servicio; Correos—Pro-
vincia de Matanzas. 
Oficina: Cumanayagua—Servicio: Idem— 
Provincia de Santa Clara. 
mandancia de Cienfuegos al gmmlia 
Emilio Tobajas. 
Sts remite á iuíbrroe iustanda del jo 
ven don Luis Romero, que solicita in 
greso en el Cuerpo. 
Le ha pido concedida la oruzdfe pl»-
ta del Móiito Militar al guardu Teó 
timo García . 
So concede invalidación de nota al 
guardia Valeriano Morales. 
Se concede preparación de la Aca-
demia Preparatoria Mi l i ta r al guardia 
Issac Vil lar . 
Se concede renovación de compromi 
so dentro del segundo período i»! sai 
gento Bzequiel Vargas. 
Se desestima instancia del guardia 
Francisco Cobalea que solicita pase á 
Caballería. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el guardia de la Coman-
dancia de Saucti Sp í r i tus Manuel Fer 
nández. 
Idem el idem d é l a misma Raimundo 
Lépez, 
VOLUNTAEIOS. 
Concediendo pase de Cuerpo á don 
Francisco Mart ínfz Fernández , don 
Esteban P a d r ó n P a d r ó n , don Lorenzo 
Aguilar Fernández , don Antonio Pei 
jóo Soleto, y don Miguel San Miguel 
Otero. 
Concediendo seia raepes de licencia á 
don Eduardo Fe rnández González 
Idem la baja con ventajas á don Ka 
món Vélez Longoria. 
Concediendo pase de Cuerpo á don 
Cesar Eladio Braga, don JOPÓ Ramón 
González, don Víctor Margalles del 
Valle, don A g u s t í n Robles González, 
don And iós Bermúdez Rico, don Ama-
dor Suárez Alonso y don Indalecio 
Junco Cortejera. 
Concediendo la baja á don Manuel 
AraozNie toy don Federico Agui lar 
Rodríguez. 
Idem licencia para la Península i 
don Joaqu ín Arango Alvarez. 
Cursando propuesta de Primer Te 
niente para el Tercio Guías Veteranos 
del Brigadier don Santos Pérez. 
Idem de organización de un Escua 
drón en Cienfuegos. 
Cursando instancia del Capi tán don 
Francisco Qaintanilla, que solicita p:* 
se á excedente. 
Cursando al Capi tán General pro 
puestas de Primeros y Segundón T.̂  
nientes para el Primer Balal ión de 
Ligeros. 
Idem idem de cruz del Mérito Mil i tar 
de ídem idem. 
Concediondo la bi»ja á los sargentos 
don Tomás García y don Ramón Mas 
cuñana . 
Aprobando nombramicntoa de par 
gentes en favor de don Felioiáno Ba 
rrió y don Calixto Salazar. 
Idem de instancia de Ion Segundos 
Tenientes don Nicolás Guardado Mu-
ñiz y don JOPÓ Tartabuil que solicitan 
la baja. 
díeimo dolor con ocasión do la terrible ca-
tástrofe que lodos deploramos! 
La Cámara lo acordó por unanimidad. 
En términos y pentjdo análogos á los del 
señor Orliz de Pinedo BO expresó el Sr. mar-
qués de Villaeegura. 
—Parece qoo el S»*. Salmerón ha deplatldo 
por ahora del plantear ningún debato sobro 
la cuestión de Cuba. 
—Continúa el Ministro de la Guerra oo 
los trabajos de organización militar para la 
campaña do Cuba. 
Ayer se verilkó el soltoo de subalternos 
y designadas por la suorte lo.-? qun barí de 
prestarForviclo en Ultramar, formaráco lu 
mediatamouto l.i brigada quo ha do fmstl-
tuir á la guarnición de Puerto Rico, desti-
nada haco días, como nuoatrns lectores Ha-
bón, á formar parte dol ejórclco expedicio-
nario á Cuba. 
El Informe dol Consejo de Estado en ple-
no, favorable á quo ooan llamados al nervl 
cío activo para cubrir vacantes en el ejér-
cito de la Península, los 20,000 excodontos 
del cupo que el Ministro de la Guerra ha-
bía decidido llamar, será ratificado como 
resolución de Gobierno en el primer Conse-
jo que celebren los Ministros, probablemen-
te el jueves después del quo presida la Rei-
na, y la ejecución so llevará iomedlata 
mente á la práctica. 
—El Nacional, órgano del señor Romero 
Robledo, comentando un artículo de E l 
País, de la Habana, dice, entre otras co-
pas, lo e'guiente: 
"Plausible ejemplo de sincero patriotis-
mo ol que viene ofreciendo á diario el par-
tido autonomista cubano, y preciosas con-
fesiones las quo una y otra vez formula al 
condenar con repetición la criminal inten 
tona que do nuevo ensangrienta las fértiles 
campiñas do la gran Antilla, deteniendo el 
defarrollo de su riqueza y avanzando la 
crisis que ésta sufro bajo la influencia de 
la crisis general porque atraviesa en td 
mondo entero el azúcar. 
El lenguaje de ElPais no puede eor n ás 
terminante, ni la actitud de los autonomis-
tas mis patriótica. Hace justicia á la ma-
dre patria, reconociendo los sinceros esfuer-
zos quo viene haciendo para mejorar la si-
tuación de Cuba, no pocas veces, debe aña-
dirse, á costa de los miemos intereses pe-
ninsulares, y confesando que del interés 
quo despierta en todos los partidos el pro-
blema antillano, debo esperarse que se con-
tinúe atendiendo con especial cuidado á 
cuanto con las cuestiones cubanas se rela-
cione. 
Y aunque esa actitud del partido auto 
nomista no sea en el fondo otra cosa que 
un acto de justicia, preciso es aplaudirla, 
confesando quo so inspira en altos móviles 
de patriotismo y que presta un eminente 
servicio á España, poniendo de relieve el 
verdadero estado del espíritu público en la 
gran Antilla." 
Bel 17. 
m m m w m m . 
Pla-ta clai onRo españoti—Be cotiz 
a las once dé) día: 5 | Á 6 | desenento, 
os oentene* en > ^ cía«tt£! de camb]-
•.•ügabft-n ÍÍ $ 5 57 y por oan+uiftd^ 
¡ 5 . 5 8 
CROHICA GENERAL, 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedentes de Barcelona v eRoalas, elva-
vor mercante nacional Miguel Jover, y 
ayer tarde salió para Cárdenas el Sa 
turnino. 
Ha sido aprobado por el Gobierno 
General ol proyecto de obras de repa 
ración en el local que oenpan la Inten-
dencia General de Hacienda, la Orde-
nación General de Pagos y la Admiuis 
tración General de Comunicaciones, y 
cuyas obras se han de hacer por admi-
nistración. 
Ha sido admitida la renuncia presen-
tada por D . Faustino Nieves, del car-
go de Jefe Inspector de la Sección de 
Higiene de Matanzap. 
Le ha sido denegada la licencia de 
30 días que solicitaba el Torrero 2? don 
Millán Kniz. 
Ha sido desestimada la instancia del 
Albeitor herrador D . Mateo Crespo y 
Pérez , en que solicitaba se ordenase el 
cierre de las h?rradur ías que poseen en 
Yagu*jay D . F e ü x Mart in Bosulla y 
D. Jorge Herrero. 
E l Ingeniero jefe de la Dirección de 
Ferrocarriles D . Miguel Mart ínez Cam-
pos ha sido designado para presenciar 
la tasación de las parcelas quo necesi-
ta expropiar la Empresa del Ferroca-
r r i l del Oeste. 
A l contratista de las obras de la ca-
sa para alojamiento de los Torreros del 
foro, de Punta Peregrino, en Gibara, 
se le han concedido 3 meses de prórro-
ga para terminar dichas obras. 
E n la Gaceta se anuncian las va-




NOTICIAS M I L U 
CAPITANÍA. G E N E R A L . 
Destinando á la guerrilla del primer 
batallón de Mar ía Cristina al Primer 
Teniente don Emilio Villacampa. 
Concediendo indemnizaciones al efí 
cial de Administración Mil i tar don Rai-
mundo Villegas y Teniente Auditor 
Provisional don Luis JimóneG. 
Participando retiro definitivo al Co-
mandante don Enrique Pinazo. 
Se ha coacedido la placa do H*n Her-
m^regiido al Capi tán don José Bente. 
GUATDT \ OlVIT.. 
36 concede iegeeso a la Peniusnla y 
En elocuentes y sentidas frases propaso 
á la Cámara el Sr. Ortlz de Pinedo acorda-
se dirigir al gobierno de S. M. la expresión 
del sentimiento que le ha causado la terri-
ble desgracia del naufragio del Reina Re-
gente. 
£1 senador demócrata, al par que honor á 
la memorias de los que han muerto en el 
cumplimiento de su deber al servicio do la 
patria, reclamó amparo para loa vivos que 
lloran sin consuelo, Invocando el concurso 
de la potestad legislativa para hacer en 
alivio de su desgracia todo aquello que no 
se halle previsto en las leyes. 
Asocióse el señor ministro de .Marina á 
las manifestaciones del señor Ortiz de Pine-
do, después de agradecerlas en nombre 
del organismo que representa y de expre-
sar la satisfacción con que la marina espa-
ñola verá la actitud del Senado ante tan 
gran desdicha. 
El Sr. r & E S i D S N T E : ¿Acuerda el Sonado 
que la Mesa envíe en su nombre un mensa-
je al gobierno haciendo constar su profun-
Ayer llegó á Cádiz el vapor-correo do Cu-
ba, León X I I I , cuya tardanza ya inspiraba 
cuidado. 
En los días 11 y 12 sufrió dicho bnque te-
rrible temporal. El pánico en los pasajeros 
fué grandísimo; algunos de ellos resultaron 
contusos á causa de los fuertes balanceos 
del vapor. 
Este, sin embargo, no ha sufrido ninguna 
avería. 
—Varios periódicos do Barcelona creen 
que, on caso de confirmarse que los caboci-
llas Massó y Miró hayan nacido en San Pe-
dro de Ribas y Sitges, los respectivos Ayun-
tamientos, secuadadoa por el vecindario, 
protestarán contra aquellos malos patrio 
tas. 
—Por el Ministerio de Ultramar se pu-
blica en la Gaceta de hoy el siguiente Real 
decreto: 
"En virtud de la facultad que determina 
el párrafo tercero do la segunda disposición 
transitoria de la ley do 13 de marzo do 1895, 
y para el más exacto cumplimiento de cuan-
to en dicha disposición transitorin se pre-
coptóa; á propuesta del ministro de Ul-
tramar, de acuerdo con el Consejo de Mi-
metros 
En nombre de mi augusto hijo el Rey 
D. Alfonso X l l f , y como Rslna Regente del 
Reino. 
Vengo en disponer queden en suspeneo en 
las islas de Cuba y Puerto Eico las eleccio-
nos municipales que debían verificarse en 
la primera quincena de mayo próximo. 
Dado en Palacio á diez y seis de abril do 
mil cehrciontos noventa y cinco.—MARÍA 
CRrsTiifA.—El ministro de Ultramar, To 
más Castellano y Vñlarroya." 
-Los vecinos de Casarabonela (Málaga) 
están atemerizados á causa de los despren-
dimientos de rocas, que se iniciaron antea-
noche y continuaron durante todo el día do 
ayer. 
La causa de estos dooprendimientos son 
las continuas lluvias, quo han ablandado la 
tierra de la montaña do tal modo, quo, no 
teniendo fuerza para sujetar los enormes 
bloques, óatos rodaron con estrépito sobre 
el pueblo do Casarabonela, quo está al pío 
de la misma. 
Del reconocimiento practicado resulta 
quo ftiitno loa bloques desprendidos hay uuo 
de 11 metros do altura por 21 de clrcnnfo-
rencia, que ha destruido totalmente dos ca-
sas de la propiedad do don Miguel Cr.mpo 
Guerrero y don Martolorcé Luquo Pérez, 
vecinos de aquel pueblo, y cuarteado mu-
chas más. 
Los peñascos desprondldoa posteriormen-
te son tan grandes, que uno da ellos tiene 
bO metros de clrcuuferoncia. 
Se lian iniciado nuevos deaprendimioutoa, 
y se tome quo caiga una roca inmeusa y 
compacta, (pie en el caso de desprenderse 
dostrulrÍH seguramente la población. 
El vecindario ha abandonado sus casas y 
pulula por las mÜleé) lleno de alarma 
Una excitación dirigida por ol penador 
señor Vivar al ministro de Estado ha servi 
do de base á ésto para hacer amplias y pa-
trióticas declaraciones en la alta Cámara 
acerca del afán con que el Gobierno se pre 
ocupa de la defensa de las islas Filipinas 
por la proximidad do los japoneses, on vir-
tud de la cesión que China ha hecho de la 
isla de Formosa al Imperio del Sol Na 
ciento. 
El Senado ha oido con satisfacción las 
elocuentes palabras del señor duque de 
Tetuán. 
—La alta Cámara ha dirigido al capitán 
general de Filipinas, maquósde Peña Plata, 
un mensaje con motivo de las brillantes vic-
torias que acabv, de alcanzar el Ejército ¡ 
sus órdenes en la isla de Mindanao. 
El documento es digno del Senado ospa 
ñol y del bizarro general Blanco, á quien 
tanta gloria debo la patria. 
Servicios Sanitarios Mooicipales 
Dosiufecciones vorifleadas el día 5 por 
la Brigada de los Servicios Municipales 
De eepticomia 2 —De viruelas 3 —De tu-
berculosis 3 
Total 8. De las defunciones ocurridas el 
día anterior. 
Por la lospocción de loa Servicios se dis-
pusieron las que siguen. 
2 de viruelas por traslado y una por cu 
ración. 
Total, 3. 
Tragantes de cloacas: 
Callo de Lucena 4.—Calle do Oquondo 4. 
—Soledad 11.—Aramburo 9. 
Total, 25 tragantes. 
REGISTRO CIVIL. 
M A X O 6. 
BELÉN. 
Bonifacio Arcano, negro, 
poplegía cerebro pulmonar. 
nocrocomio. A-




Isabel Joeeu y Molo, mestiza, hija na-
tural. 
Don Jerónimo Mejía Terrera, blanco, hijo 
natural. 
Don José Gómez y Fajardo, blanco, hijo 
natural. 
Teresa Vázquez Medina, mestiza, blanca, 
hija natural. 
Don Joaquín Fernández y Porro, blanco, 
hijo natural. 
Juan Lacerda y Aizpuru, mestizo, hijo 
natural. 
JESÚS MARÍA, 
Don Juan Borges, blanco, hijo legitimo. 
Doña Rafaela Martínez, blanca, hija le-
gítima 




Don Horacio Bodríguez, blanco, hijo le-
gítimo. 








Don Eenó Aecanio Fernández, Habana, 
blanco, 9 meses. Damas 40. Fiebre perni-
ciosa, 
Doña Consuelo Iglesias y González, Ha-
bana, blanca, 25 años, casada, San Ignacio 
72. Tuberculosis. 
U N A C U R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R S I M P S O N ea d« nn valer r e -
conocido para curar e«ta enfermedad: sus efectos eoa milagrosos; ea todos los pa í ses que se ha iatroducido 
ha dado resuitados admirables. £ 1 D r . Simpson dedicó su vid', a l estudio de este terrible mal y al fiaal se 
convenc ió que l a fórmula que presentaba era l a mejor combinac ión que podía administrarse. L ó e n s e los 
prospectos que acompañan e l pomo. D E V E N T A P O R J O S E S A R R A . U A B A N A . 
C 765 (J2A-2 M y 
blanco, 
Lázaro. 
Don Vicente Vidal Janer, Coruña, blanco, 
41 años, soltero. Cárcel U . Tisis pttlmoPW, 
Juan Francisco Rioard, Habana, mostlzo, 
12 años, Villegas 77. Adenopatia traqueo 
bronquial. 
JESÚS MARTA. 
Don Ignacio Navarro, Habaua, blanco, 0 
años, Corrales ü9. Viruelas contluentec. 
Doña Ana Vidal, Habana, blanca, ¿ i 
años, casada, Suárez 81. Lupus tubercu-
loso. Úl-«i« 
Don Francisco Diaz, GwlftnMi W W W O , 





Sofía Herrera, Habana, mestiza, 53 años, 
soltera, Neptuno 231. Hemorragia cerebral. 
Don Antonio ügarte, Habana, blanco, 
25 años, soltoro, Marquós González ». i u-
beroulosis pulmonar. 
Don Juan Gutiérrez, Cananas 
21 años, soltero, Hospital de San 
Caquexia leprosa. _ . 
Doña Juana María Marrero, Ka5â' 
blanca, 20 años, casada. Universidad ¿b. 
Bronco pneamonía. _ 
Ramón Blanco, Habana, mestizo, 7(J anos, 
soltero, Aneha del Norte 293. Enteritis cró-
nica. 
Don Saturnino mesa, Habana, blanco, 
meses. Espada 2. Meningitis. 
Don Ambrosio Villate, Puerta de la Gm 
ra, blanco, 53 años, Cerrada del Paseo 
Embolia cerebral. 
Humberto Mazorra, Habana, mestiza, 
años, Gervasio 184. Enteritis aguda. 
Don Luís Alfaro, Los Palacios, blanco, 
30 años, soltero, Garcini. Acceso en la la-
ringe-
Don Antonio Pachot, Habana, blanco, 48 
años, soltero, San Gregorio2. Esclerosis he-
pática. 
CERRO. 
Don Rafael María Navarro, Habana, blan-
co, 5 meses. Cerro 721. Castro enteritis. 
Don Emilio Valdés León, Habana, blan-
co, 6 años, Concha 3. Viruelas. 
Don Ramón Barrios, Habana, bianco, 8 
meses. Moreno 1. Pseudo membranosa. 
Don Joaquín Barceló, Ibiza, blanca, 43 
años, soltero, La Purísima. Entero colitis. 







Secc l ie i i t t p r s e i l 
A . S O C I J S L C I O N ' 
D E 
Depeiiiites Sel Comercio fle la Haliaiia 
S E C R E T A R I A . 
Teuieudo en cuenta que ee está propagindo ráp i -
damo!-te jx-r esta capital la enfermedad variolosa y 
A fin de evitar en lo podble á los Sres. Asociados ten 
terrible dolencia, esta S e c c i ó n acordó ampliar el ser-
vicio de v a c u n a c i ó n que ten ía establecido, y al efao-
to ha eefialado p a ' a e l mismo, bs horai y días quo 
biguen: 
E n el Centro: les jueves de 7} á 9 de la noche y los 
domingos de 2 á 4 do la tarde. 
E n la Quinta de S a l u l : tedos los días á cualquier 
hora. 
L o qu* se publica para conocimiento de los s e ñ o -
res Asociaeos á qaieues se advierte quo la vacuna-
c i ó n la efectuará uno de los Sres. Médicos de la 
Quir.ta de Salud, sin retribución de ninguna especie, 
acroditando tan solo ser tocio con la proaentacióu 
del recibo de caota. 
Habana, 25 de A b r i l do 1895.—El Secretario, M . 
P a u h g u a . 4865 5v25 3J-2S 
Sorteo núm. 1506 
I I i x , 
PREMIADO EN 100,000 PESOS 
PREMIADO EN 5,000 PESOS 
Vendidos por PELLON—Teniente Rey 
16 —Plaza Vieja. 
Paga los premios mayores EN OEO coa 
el descuento corriente en plaza. 
793 Í3 4 d3-5 
PUERTO DE I.A HABANA, 
D í a 7: 
E N T R A D A S . 
Do Barcelona y escalas, en 55 días, vap. e í p . MicuM 
2554, Jover, cap. V i l a , trip. 22, ton. 
J . Balcells . 
cou carga á 
S A L I D A S . 
Díaíi: 
P a r a Charleston, bca. esp. C o n c e p c i ó n , cap. Riera . 
CárdenaB, vap. esp. Saturnina, cap. Beogoa. 
-Montevideo, berg, esp. Chanite, cap. Vi la . 
D í a 7: 
-Ca ibar ién , gol. am. Chas K , Schul l , cap. H a l l 
ABANICO COMTCHA JAPONES CON PATRON DE HUESO. 
La última novedad. Surtido de todos colores. Pídase en todas las 
sederías. 
Importadores: TALADR1D HNO. Y COHP., Habana. San Ignacio 
ndni.72. Teléfono 959. O70G alt 6a.24 
T E L A S DE NOVEDAD 
Se han recibido: 
R I Z A D A S , 
A C O R D O N A D A S , 
A B V Z i X i O N A D A S . 
Nansú blanco bordado. 
Id . id. de color, doble ancho. 
Tiras de la misma calidad y colores. 
Muselinas bordadas finas. 
Muselinas, nansús y céfiros de color entero con lista. 
Olanes de bonitas pintas menudas. 
Puntos de novedad para velitos y otros muchos artículos en 
os GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS 
LOS ESTADOS-IINIDOS. 
C 781 
SAN RAFAEL 7 GALIANO. 
alt 4a-3 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
ENTRAEOH. 
D e B A R C E L O N A y escalas on el vapor español 
"Miguel Jovor". 
Sres. D o n L u i s V i l l a l t a — F é l i x V i ñ a s — C i n l o ü -
bienza— - J o s é L ó p e z — - J uan Torradas—Manue la y 
Manuel Msrt in—Juan Erbert—Aguetia Sabifio A -
malia Baenaparad—Angela M a n í a . 




Bajo contrato postal con el Gobierna 
francés. 
C O E ü S A . . . . . ? 
SANTANDER. .5 
8T. NAZAIRB. 1 F R A K T C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 16 de Mayo el vapoi francés 
L . A F A Y E T T E , 
CAPITÁN SEEVAN. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte -
video con conocimientos directos. Los cc-
nooimlentos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espó-
olficar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 14 en 
el muelle de Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el día anterior en la casa 
oonslgnataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía, quedando abierto el 
registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
lando á los señores pasteros el esmurado 
;rato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
•Ignatarios, Amargura núm. 6, BRIDAT 
MONTROS y COMP. 
5735 6 8-7 d8 8 
JflUS Oí LA IITERATURA 
E L AMOE l SU MADRE VENUS. 
Has de saber, madre mía, 
que en la corte donde he estado 
¿o hay amor sin granjeria, 
v el interés ha usurpado 
mi cetro y mi Monarquía 
Yo viendo que mi poder 
poco ine podía valer, 
usé de astucia y vestíme, 
v con él entremetíme, 
y todo faé menester. 
Qaité á mis alas el pelo, 
y en su Ingar me dispuse 
A volar con terciopelo, 
y al instante que lo puse 
sentí aligerar mi vaelo. 
Del catea] hice bolsón, 
y del dorado arpón 
de cada ñecha un escudo; 
y con esto, y no ir desnudo, 
alcancé mi pretensión. 
Hallé entradas en los pechos, 
que á la vista parecían 
de acero ó de mármol hechos, 
pero luego se rendían 
al golpe de mis provechos. 
No valen en nuestros días 
las antiguas bizarrías 
de los Heros y Leandros, 
y valen dos Alejandros 
más que doscientos Macías. 
CERVANTES. 
E L C H I Q U I T I N 
Todo el mundo convenía en que la 
persona de la voluble y encantadora 
madame Ticher no concordaba con la 
idea de la maternidad. 
Acerca de este punto, madama Ba-
der—la más murmuradora do las ami 
gas de la citada dama—declaraba sin 
rebozo que madama Ticher era incapaz 
de cumplir con sus deberes de madre 
Pero no fué así, ó al menos se equi 
vocó por de pronto. 
Madame Ticher dió á luz un hermo 
so niño, que desde luego íuó admira 
ción y encanto de su padre. Mas, cuan 
do el médico presentó á la madre el re-
cién nacido, calvo, sin dientes y la piel 
roja y arrugada como una manzana en 
conserva, la buena señora exclamó: 
—¡Dios mío! ¡Qué feo esl 
Sin embargo, triunfó al íin el instin 
to maternal, y la paciente dió repug 
uándole un beso & aquella criaturita de 
cinco minutos de edad, cuyo rostro se 
asemejaba en aquellos momentos al de 
un individuo de la Academia de ins 
cripciones y Bellas Letras. 
—¡La nodriza! ¿Dónde está la nodri 
za?—dijo madame Ticher, tan pronto 
como el joven académico lanzó sus pri 
meros vagidos. 
L a nodriza, elegida de antemano por 
el módico, en t ró inmediataraento en 
funciones. 
A l cabo de quince d ías , la nodriza 
del hijo de madame Ticher causaba 
gran sensación en el parque Monceau 
asemejándose por su aspecto auna fra 
gata de ochenta cañones, navegando 
viento en popa y provista de todo su 
velamen. 
Entre tanto, el niño, hundido en sus 
encajes, iba perdiendo su üaonomía do 
paleógrafo y empezaba á coger con sus 
manos de mono los dedos de su nodri 
za. 
Su madre empezó á quererle como á 
un jagnete y no se ocupaba más que 
de adornarle y hacerle vestir con ex 
quisito lujo y esplendidez. 
Oelebróse el bautismo, y aquel día 
estrenó madama Ticher un precioso 
sombrero en honor de su hijo Gustavo 
A pesar de las murmuraciones de 
madame Bader, la madre adoraba al 
niño, que llegó á ser una de las princi 
pales chucherías de la casa. 
Guando Gustavo supo andar, mada 
me Ticher dió rienda suelta á sn genio 
de modista y el chico fué vestido como 
un primer bailarín. A los diez y ocho 
meses le pusieron guantes, obligando 
le á llevar las pautorrilles al aire, por 
má^ que FO helaba de frió como el hijo 
do cualquier pobre. 
De todas partes llovían los entu 
eia?taa elogios. ¡Cómo so había engaña 
do la gente acerca de la encantadora 
madame Tichei! No había mejor ma 
dre en el mundo y el muchacho era un 
verdadero encanto. 
Gustavo, al ser ya mayorcito, fué 
llevado á los bailes de niños, donde lu 
ció trajes de gran lujo y riqueza, que 
fueron la admiración de todo el mun 
do. 
Los amigos de los Ticher le vieron 
vestido de Enrique I I I , de Luis X V 
de magyar y de campesino de los A 
bruzzos, y le citaban como modelo de 
gracia, de distinción y de belleza. 
Guando el niño cumplió cinco años 
su madre no pudo más, y le hizo retra 
tar por el ilustre pintor Pedro Ber-
trán, que llevó á la Exposición el re 
trato, al que puso por título E l Niño 
Blanco. 
De pió, sobre uua piel de oso polar 
y colocado ante un cortinftje de seda 
blanco, llevaba en el sombrero una plu-
ma de cisne y en la mano derecha una 
rama de lirio. 
E l público se entusiasmó ante aque-
lla obra maestra y Podro Kertran, fué 
condecorado. 
L a hermosa madame Ticher, loca de 
orgullo y de alegría, visitaba diaria-
mente la Exposición, acompañada de 
Gustavo, siempre vestido como en su re-
trato. 
— E s 61,—es él—decían las gentes al 
verle pasar—el niño blanco. 
Y todo el mundo abrazaba al modelo, 
que, al cabo de dos horas de paseo por 
ios salones, bostezaba de hambre y do 
fastidio. 
Desde entonces, el niño jugete, cuya 
gloria estaba en apogeo penetró con su 
madre en el torbellino do placeres que 
le arrastraba y formó parte del todo 
París . 
Pero transcurrieron los años, los irre-
parables años, y como Gustavo había 
crecido extraordinariamente, tocaba ya 
á su término el eterno carnaval en que 
había vivido hasta entonces. 
Fué preciso vestirle como á los otros 
muchachos, preciaamente cuando el 
rostro de madame Ticher comenzaba á 
m Mcbitarse. 
Y I-MM Í * tanto Gustavo, que 110 hubo 
Hlíi'* retniMlio qn** meterle en un colegio. 
Tiene shoTi- qtiiní'e años, es un mai 
BBludiauto, se esconde para fumar y 
está c o n s U i ^ n ^ t e castigado los diasr 
Pero su inidiü uo c 
Guando por casualidad no está cas-
tigado el chico y vá á su casa algún 
domingo tiene la desgracia de que sus 
padres estén convidados á comer. 
Le ponen su cubierto en el inmenso 
comedor, y después espera en el salón 
á que un criado le acompañe al colegio. 
A l retirarse, contempla de nuevo el 
retrato de M niño blanco, que le recuer-
da los tiempos en que su madre le que-
ría, al parecer; y aquel mocetón, al que 
ya apunta el bozo, fe echa á llorar sin 
poder contener los sollozos que le aho-
gan el pecho. 
¡Pobre niño! ¿No comprendes aún 
que has dejado de agradar como un 
juguete inútil é inservible? 
Francisoo Coppée, 
SUCESOS. 
I N C E N D I O E N R E G L A 
Anoche, poco antes de la una, las perso 
ñas que aun se hallaban en los parques y 
edificios públicos que los rodean, fueron 
sorprendidas por un rojizo resplandor, al 
propio tiempo que una columna de humo se 
exteudia por toda la ciudad, formando una 
gran franja, que partía desde los límites de 
la bahía. Casi instantáneamente vieron 
salir del cuartel de Bomberos del Comer 
ció, el material rodado de este, por que 
comprendieron que se trataba de un gran 
incendio. 
Seguidamente se aglomeró un numeroso 
público en la Estación Central, ávido de 
saber dónde era el fuego, enterándose de 
que éste se desarrollaba con gran rapidez 
en el vecino pueblo de Regla. 
Breves instantes después las cornetas de 
Bomberos y silbatos de Orden Público die-
ron la señal de alarma, al propio tiempo 
que por los hilos telegráficos de los Cuer 
pos de Bomberos, se trasmitía á las esta 
cienes locales el aviso de fuego, correspon 
diente á la agrupación. 
Acudimos sin pérdida de tiempo á los 
muelles de Luz con el objeto de dirigirnos 
á Regla. 
En la Estación do la primera Empresa 
de Vapores so encontraban esperando ór-
denes las bombas Virgen de los Desampa-
rados, de los Municipales, y Cervantes, del 
Comercio, para trasladarse al otro lado de 
la Bahía. 
Los jefes de Bomberos Sres. Ruiz y Gon 
zález Mora, acudieron desdo los primeros 
momentos, siguiándole los jefes y oficiales 
Sres. Granados, Jerez,"Ledo, Baralt, Durio, 
Aguilera, Barraqué, Solíl, Estevez, Berna y 
otros muchod, como igualmente unos dos-
cientos bomberos de ambos cuerpos. 
Como á la media hora do estar allí las 
bombas, fueron embarcadas en el vapor 
Victoria, ocupando la derecha de esta em 
barcación el material de los Bomberos Mu 
nicipales y la izquierda el del Comércio. 
Cuando llegaron al otro lado de la bahía 
la bomba Virgen de los Desamparado sfaé á 
situarse en la playa, junto al carenero de 
Lluría, y la Cervantes se quedó en el vapor 
desde donde prestó sos servicios. 
Un lamentable accidente ocurrió al carre-
tel de los Bomberos Municipales. A l ir 
tendiendo la manguera, hubo do volcarse 
por completo dicho aparato, sufriendo lesio-
nes graves su conductor D. José Acosta. 
También la bomba del Comercio sufrió 
un pequeño percance que le impidió fun-
cionar tan pronto como llegó á Regia; pero 
á los pocos momentos empozó á trabajar 
soaunaándolo álos breves instantes después 
en dicha operación la bomba Municipal. 
Al llegar á Regla, pudimos observar que 
el voraz elemento había destruido porcom 
ploto, todo ol edificio que ocupaba la fabri 
ca de jarcias y sierra de maderas de los 
Sres. Giralt y Ca, situada al principio de la 
calle do Mamey, y junto íl la Estación del 
Ferrocarril La Prueba. 
El aspecto de laa llamas era aterrador 
parecía que nos hallábamos fronte á un vol 
cán en completa erupción. 
Los bomberosde la Villa con abnegación y 
despreciando con singular arrojo toda clase 
de peligro, trabajaron sin descansar, con ha 
chasypicos y auxiliados por los pitonosde las 
bombas con objeto de lograr la completa 
extinción del fuego, y evitar la propagación 
del mismo á las casas colindantes, entre 
ellos la Plaza de Toros y la Estación del 
Ferrocarril La Prueba. 
Junto á los bomberos se veía casi entre 
las llamas á la dotación del buque escuela 
La Nautilus, Á cnyo frente se hallaban el 
Teniente de Navio don Adriano Pedrero y 
los Alfóres don Benancio Nardiz y don 
Arsenio Rogir. Junto á este grupo de va 
lientos se hallaba el módico de á bordo don 
José González, pronto á prestar sus auxilios 
en caso desgraciado. 
La dotación de La Nautilus hacía uso de 
una bomba de mano, que arrojaba poton 
tes chorros de agua. 
Cuando llegaron las bombas do la Haba 
na el fuego estaba cortado y el edificio 
completamente destruido, por cuya causa 
se decicaron á localizarlo y á su pronta 
extinción. 
De los informes que en el lugar del si 
niestro pudimos adquirir resulta que la 
alarma la dió el celador de policía, Sr 
Deu que fué uno de los primeros que advir 
tieron el fuego. 
El Cuartel de Orden Público, al tener 
noticias del fuego, comunicó el correspon-
diente aviso á la Estación do los Bomberos 
Seguidamente, unos cuatro bomberos 
los primeros en llegar, sacaron á mano lá 
bomba de vapor Regla y la llevaron á la 
playa, junto á la calle do Rodríguez Batís 
ta, tendiendo con gran premura una man 
güera por esta calle y la del Santuario y 
otra por la del Mamey hasta la estación 
del ferrocarril. 
La bomba de manos de los municipales 
fué llevada á la calle del Santuario, siendo 
la primera en funcionar, á cuyo efócto se 
servía del agua que corría por una de las 
mangueras do la bomba del Comercio, á 
causa de que éstos no tuvieron uo pitón en 
los primeros momentos para aprovechar el 
agua. 
La casa en que estaba establecida la fá 
brica do jarcia ora de reciente construcción, 
teniendo un alto muro á su alrededor, ol quo 
sirvió de mucho para evitar ta propagación 
del Incendio. 
La fábrica de jarcias y su existencia es-
taban aseguradas en unos 10 ÜÜO posos. 
Cuando se declaró el fuego no había nadie 
en el establecimiento, pues éste queda com-
pletamente cerrado al terminar BUS traba-
jos los operarios. 
En los primeros momentos del fuego, só-
lo pudieron salvarse algunos fardos de he-
nequén y los muebles del escritorio, situado 
en la casa número 15 de la calle del San-
tuario, y la cual se comunicaba por el fondo 
con el establecimiento. 
La casa número 13, donde so halla el co-
legie de niños E l Sagrado Corazón, fué de-
salojada, sufriendo pequeñas averías en los 
tejados, por ser uno de los puntos donde se 
situaron ios bomberos para atacar el fuego. 
También sufrió averías la marcada con el 
número 17. 
Las Sanidades de los bomberos del Co-
mercio y Municipales de la Habana, que es-
taban á cargo de los Doctores Durio, Be-
tancourt. Aguilera, Roch y Bar diño, se esta-
blecieron en la residencia de los Sres. don 
Tomás Avila y D. Manuel Martínez. 
En dicha ambulancia fueron curados don 
Josó Acosta, en estado grave, don Enrique 
(in«''™0*? 9â imiro Muñoz, don Francisco 
don Felipe 
OOn'fbleció en la Valla de G a l í o t . ' T ^ ' des^nl^* r t í o u i u a u ^ " " ~ - ™ # oiecio  i  v n   G a ñ o B , ^ 
•na dft este último detalle y hí""»' cuanto . prestó auxilio á varios bomberos 
r ^ «ara nue la cente no vea ai colé- k E l Juez Municipal, señor Ponce de León, 
# R l f q o ^ largo, faelstiao de «m wcmarlo el señor Foroade, 
se constituyó en la casa número 10 de la 
calle del Santuario, donde estuvo actuando 
hasta el día. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego se 
estiman en unos 40,000 pesos. 
Es digno de todo elogio el comporta-
miento de los jefes y oficiales de los Bom-
beros de Regla. 
En el lugar del siniestro vimos á los seño-
res liarraqué, Gobernador Regional; Mata, 
Alc:ildo Municipal interino; Paglyerl, Jefe 
de Policía; Pavía y Francés, 1? y 2° Jete 
del Huiullón de Ordon Póblico; Solano, 
Inspector de Buques, y el Comandante Mi 
litar de Gnanabacoa. 
Las bombas del Comercio y Municipales 
de la Habana estuvieron trabajando hasta 
las cuatro y media de la mañana. 
Las de Regla continuaron hasta tres ho 
ras más tarde. 
nono Y AGRESION 
En la noche de ayer fué conducido ante 
el Sr. Juez de guardia un individuo blanco 
nombrado D. Josó Casal Valdés, (a) " E l 
Loco", el cual había sido detenido por una 
pareja de Orden Público en los momentos 
en que trataba de montar en un ómnibus en 
la calle de Aguacate esquina á Obispo, a 
huir de la'persecución que le hacía D* Con 
cepción Morales, natural de Sevilla, de 20 
años y vecina del núm. 41 de la primera de 
las citadas calles, por haberle sorprendido 
dentro de su habitación robándole una ca 
jita con dinero, y con ocasión de hallarse 
ella ausente. 
"El Loco", al emprender la fuga, arrojó 
la cajita con dinero, la cual fué recupera-
da. 
A l ser conducido "El Loco" á la celadu 
ría del Cristo, en los momentos de llegar á 
la puerta de la oficina, trató de fugarse y 
como no lograra su objeto hizo agresión á 
los guardias de Orden Público, á quienes 
lesionó levemente, rompiéndole además á 
uno de ellos el cordón del revólver. 
TJna vez en la celaduría se negó rotunda-
mente á dar sus generales, como igualmen-
te sus descargos, circunstancia que se hizo 
constar en el atestado levantado por el ce 
lador del barrio. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
A noche, poco después de las doce, se 
promovió un gran escándalo en la calle de 
Santiago entre Zanja y Salud, á causa de 
las voces de ¡auxilio! y ¡socorro! que part ían 
del interior de la casa núm. 10 de la prime-
ra de las citadas calles. 
El sargento de la Guardia Civil D. Luis 
de Jorge, con varios números, que se halla-
ban en el cuartel de la calzada de Belas-
coaín, acudió al logar indicado, logrando 
detener á un joven que salía de la casa, ©1 
cual, al conocer la presencia de la Guardia 
Civil y de una pareja de Orden Público, a-
rrojó al tejado de una casa un objeto que 
llevaba en las manos. 
Requerida la presencia del inquilino de 
la casa, que lo es D. Antonio Peñalver, ma-
nifestó que había dado las voces de socorro 
y de auxilio, porque el individuo allí se ha-
llaba detenido y que dijo nombrarse D. A l -
fiedo Y arela, había tratado de matarle con 
un estilete, después de insultarlo é inju-
riarlo. 
Várela acostumbra dormir en casa de 
Peñalver, y anoche, á causa do un disgusto 
que tuvo con su esposa, salió en defensa de 
ésta, por lo que aquél le obligó á salir de su 
habitación. 
En el reconocimiento hecho por la policía 
en los logares colindantes á la casa n" 10, 
so encontró un estilete, el cual reconoció 
Peñalver como el arma con que trató do 
agredirlo Várela. 
Con el atestado quo se levantó en la ce-
laduría no estuvo conforme Várela, por lo 
que so dió conocimiento al Sr. Juez de Guar 
dia, ante cuya autoridad fueron conducidos 
todos. 
E N V E N E N A M I E N T O 
En un cuarto que existe en la azotea de 
callo de Paula n» 52, reside D. Jaime Mo-
ragas y Martí, natural de Mallorca, casado 
y marinero, á quien acompañan sus dos hi 
jas Antonia y Dolores, de 18 y 16 años, res 
pectivamente. 
Moragas hace tiempo que se halla enfer-
mo, y cuidan de su asistencia sus dos hi 
jos. 
Ayer, según manifiesta la primera, había 
salido á la calle á hacer una diligencia, y al 
regresar notó que por el suelo se hallaban 
esparcidos gran número de fósforos sin ca-
beza, lo que hizo sospechar de que 8u padre 
se había envenenado. 
Después de muchos ruegos, y al ver el es 
tado angustioso en que se hallaban sus dos 
hijas, Moragas les confesó que se había en-
venenado, tomando una disolución de fós 
foro con agua. 
Seguidamente se dió conocimiento de este 
hecho al celador del barrio do San Isidro, 
quien se personó en dicha casa acompañado 
del Médico Director de la Estación Sanita 
na de los Ebmberoa Municipales. 
Del reconneimionto hecho por el faculta 
tivo, aparece que Moragas presootaba lige 
ros síntomas do intoxicación. 
A pesar do las gestiones hechas por los 
familiares y la policía, no quiso maoifoHar 
las causas que le indujeron á atentar contra 
su vida, pero se snpone fueran su mal esta-
do de salud. 
U N S E R E N O H E R I D O 
Como á las doce de la noche de ayer, ha-
llándose el sereno particular D. Fernando 
Várela Suárez, haciendo el servicio de su 
recorrido observó que en la bodega do la 
calzada de San Lázaro núm. 213, se encon-
traban un pardo faltando á los dependien-
tes, lo requirió y lo hizo salir para la calle 
con objeto de conducirlo á la celaduría del 
barrio de Marta, al llegar á la altura de 
Campanario, dicho individuo se tiró al suelo 
dando voces do auxilio, lo que motivó que 
se reuniera un crecido número do personas, 
una de las cuales le dió un golpe á dicho se-
reno en la cabeza, causándole una he-
rida. 
El pardo que conducía el sereno logró, 
entro la confusión que se originó cuando fué 
herido éste, fugarse. 
Conducido el lesionado á la Casa do So 
corro de la 2a demarcación, certificó el rne 
dico de guardia, que presentaba una heri-
da de quince centímetros do extensión, do 
pronóstico menos grave. 
Despuós de curado, fué trasladado á su 
domicilio, altos del café "Baláis Royal", 
con objeto do atenderse á su aaistoncía mó 
dica. 
D E T E N I D O S 
El celador de Tacón, auxiliado por el del 
barrio de Colón, detuvo esta madrugada en 
el Parque Central á D. Antonio Rodríguez, 
vecino do la calzada de Vives núm. 101, el 
cual se encontraba reclamado por el Juz 
gado de Instrucción de Cienfuegoa, dosdo él 
mes de noviembre de 1592. 
Los expresados funcionarlos deluvioron 
también á D. Braulio Cuevas Cueto, D. Vi 
cent Martínez Quintana y moreno Clemente 
Panel, los cuales se hallaban circulados por 
la Jefatura de Policía, para ser conducidos, 
el primero al Juzgado Municipal do Gua 
dalupe, y los últimos al de Belén. 
D E S P R E N D I . H I E N T O E L E C T R K U l 
Durante la turbonada que so dejó sentir 
en esta ciudad ayer, á la una de la tarde, 
cayó una chispa eléctrica en la casa núrne 
ro 07 de la calle de la Florida, rosidoucia 
de D. Jaan Gómez, no causando más des 
perfectos que la rotura de una cornisa de 
la casa. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
E S T A F A 
Una pareja de Orden público presentó en 
la celaduría de Chávezá D. Franclapo Gue-
rrero V&zqaez, que faó detenido por h a b e r 
eataf^ao haoo dias oaatro pesos a D. Ma-
M o n t e m ^ e í o ' i ü r 0 1 1 1 0 d0 la calrada del 
L» estafa i« Q Q ^ ^ vaUén<loa« de 
Todas ias lamíiiiw debon toner en »u tocRrtor 
AGUA D E UUJNA, _mT. 
AGUA D E VERBENA 
Y BAY RUM 
J L S O O E l s T T J ^ ' V O S L I T I G O 
•Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l AGUJA D K Ü Ü I N A e i un precioso tónico para el ca jello, lo anaviia 7 00DSery*' n nftri. b.fio . 
E l A G U A D E V E K B K N A y B A Y R Ü M . . .u de uu aroma d e h c i o í o , . * ™ o i r . eudan para «I Wtol 
•1 aseo de los nifios y las sefioras, cuando por cualquier e » f M uo puedau usar aguí. Uua f que se pruebe 
de seiruro les trustará y 1M recomeDtlarán. i l v ^ n x . «nt-i has 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que la» pomada!, quo se usan P " a « ' ^ l ^ n h . X toe-
tante generalisado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este art ículo; no falta en n ingún t o c ü o r 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a 1.a Oriental, Reina 140; F a r m a c i a y DrognerlB 
E l Amparo, de A . Caste l l s 7 C1, Empedrado 24, 26 7 28 . 
c 611 
una carta con la firma supuesta do doña 
Elisa Rodríguez, amiga del Fernández. 
A U O G A D O 
El el río Mayabeque, que atraviesa por 
Melena del Sur, pereció ahogado el vecino 
D. Vicente Martínez Fernández, natural de 
la Coruña. 
El Jaez Municipal se hizo cargo del ca-
dáver. 
R E C T I F I C A C I O N 
Publicamos á continuación la siguiente ; 
carta. 
Habana, mayo 7 de 189p. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAIUNA. 
Muy señor nuestro.—Suplicamos á Ubttd 
se sirva rectificar el error com-íLido en l a 
edición de ayer tarde, sección de sucesos, 
en la noticia encabezada con el epigruíe 
"En una fonda." No es fonda, ni nunca lo 
ha sido; es la fábrica de tabacos do los s e -
ñores Bustillo y Hermanos, donde ocurrió 
ol robo, y no sólo ha sido don Ramón Alfon-
so el robado, sino que lo fueron^igualmente 
los señores Bustillo, los quo en la gacetilla 
citada aparecen como presuntos autores del 
hecho denunciado. Rogamos á?V., por lo 
tanto, rectifique el indicado extremo. 
Es favor que lo agradeceremos y aprove-
chamos esta oportunidad para ofrecernos 
de usted afinos- e. e. q. b. s. in.- V. Bustillo 
y Hermano. 
Complacemos á los firmantes, bien quo 
haciendo observar quo en la noticia de re-
ferencia, que tomamos de la jefatura do 
la policía, DO so hablaba de los presuntos 
autores del hecho, sino que se decía úoica-
meute que se condujo al Juzgado á var ias 
personas para el esclarecimiento de lo ocu 
rrido. Do modo que la verdadera rectifi-
cación estriba en que el robo no ocurrió en 
fonda, sino en una fábrica de tabacos, s in 
que entendamos por q u é ha podido moloíj-
tar nuestra noticiaá los señores Bustillo, 
cuya respetabilidad en lo m á s mínimo que-
daba menoscabada. 
Lindos novelas 
Se dan 6. leer más de 1,500 t i m o » iluatrados con l i 
mioas donde escouer, pagando $1 »1 raes. 7 
en fondo, en Salud 23, l ibrería L a Cienc a 
C 801 
dejar 
E N ALBISU.—Loa alegren y eatr^to-
nidos juguetea líricos, en un acto, La 
Verbena de la Paloma, E l Dúo dé la A-
fricana y Receta Infalible BOU Í03 elegí 
dos para cubrir las tres tandas quo de-
ben verificarse esta noche en el favore-
cido coliseo de D. Juan Azcue. 
Concha Martínez, Etelvina Rodrí 
guez, Luisa Ibáñez; Pedro Buzzi, E a -
món Lafita. Alejandro Oaetro, E lu^rJo 
Bachiller, Manuel y Ricardo Aren son 
los encargados de dar vid-* á e^as bu 
lliciosas zarznelitas. 
Por na lamentable olvido—no he 
mencionado á Roqueta,—que hace el 
papel de Sereno—en la festiva Ver 
bena. 
PASATIEMPO GRÁTIS. — ü o n buen 
éxito se h 1 inaugurado, frente á la 
Plaza de Recreo en Gnanabacoa, E l 
Anunciador Lumínico, propiedad de 
nuestro amigo D . Enrique de la No 
val. Numerosas familiais acoden á a-
quel sitio á entretenerse viendo lat 
figuras de movimiento, ol kaleid '-cipo 
y los otros muñecos que se ofrecen en 
t ' ecol y col. 
A los señores anunciantes, que tan 
tas ventajas reportan con el sistema in-
tro lucido en la Habana por el Sr. de b 
Noval, convienen esas excursiones pói 
los pueblos limítrofes. 
Ecos .—Está comprobada la eficacia 
del u ü o n t r a mareo Bellver" que se v Í 
don en las principales droguerías & ra 
zón denn peso el pomo, al que ácpmpa 
ñau las iostrucicioues para su uso. AVÍ 
so á las personas que viajan tjdos loa 
afios por est^ época y dt&Qau ventó l i 
bres delaa molestias del mareo. Pura 
otros pormenores léase el ¿nuncio qn^ 
apare e on la sección corr^pomlieMe. 
—|ua fabrica de ' (Jut colate Ama! 
l le i ' ' , establecida en Ban eior;;-, alabíra 
dfcriariiettfd óahenta mü libra-*, cái ei e! 
couanmo quo so hace cu la IVn ímula y 
(Juba de t i t i sabrosa pa^ta. L kS p 
sonas anémicas ó couvalecieutcrt de ,< • 
gnna enfermedad, eligen p«ra mitr irsr 
conveuientemento el rico OHupo.iit^ 
Amatller .—Depósito cu la H¿b.!.:i; : 
Obispo 31 
A L O S QUE LBEN.—Libros recifrdoB 
ú l t imamente en "La Moderna Poesía", 
Obispo 135: 
Manres.s: Jnrisprndencia r íferente 
al Código Civi l , tomo 1° —Man n t . i : 
Comentarios á la ley de Enjuiciamiento 
Civil.—Charoot, Bonchard, Brisaam!: 
Tratado de medicina.—A. Oullerae: Te 
rapéutica Sugestiva.—Dejetau y Gon 
zaiez: Juventud,—Pedro Estasón: De-
creto mercantil.—Qumersiudo AzeAr.v 
te: Los deberes y rHspousabilidadfjs de 
la riqueza.—Dnpuy de Ihme: EfctadiOB 
sobre el Japón . 
" ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN, üompañ ía Dra-
mática de B a r ó n . — N o bay función. 
TEATRO DE PAYCET. -CompafiM In 
fantil de Z irzuela.— La Gran Vía, Cha 
teau Margaux, ¡Ya Sontis Tres! A las 
odio. 
TEATRO DE ALBISU . Oompañía de 
Zarzuela.—Funcióii por tandas. —A las 
8: L% Verb: n !• dn l i ¿,úloin!X.--Á. tas 9: 
E l Dúo de la A í r h a m . —A law 10: Ee 
cela Infalible, 
TEATRO DE IEUOA—Edén Pnbillo 
nea.—Nueva Comprima Ecuestre y d^ 
V»srifda.des.— No hay ftiuoíó'i». 
Exmuíoió js UNÍ VERBAL. - E n d 
oafé de Tacón. -Ilnsiomvs Op!io;;.-\ 
España . ~¥Á órgano con 1(50 iusi rn 
meutoa,—De 7 fi. 11. 
filíPvnuoí'AK • *****áláii. A m ü.••• 
-•otar.uria, -.M Teatro á, , AU Vm-
tas nuevas: Afemiinia, Dlunzmillo y Bu 
yamo. - Kl Bundestrión too»* e i el . a ón 
d^ espera, de 6 H 1.1, todas las nou .es. 
Nueva íliuuón. 
SAL 'íK H IMSON.—Manzrtna de A IJh 
oiez. fvv.itv . B&ftguu Centra!.—.1.11L 
üoioucopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches deade las 
6 hasta las 11. 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 11 i, ferretería.. 
'Jtí i 7 '¿fi! 8 M 
C O N T R A B L C A I - O E . 
L o s grflndes y ventilados altos de Bc lasnoa ío n. 20 
se filq'iilan juntos 6 separados, hay una gran sala con 
dos cuartos y posesiones por separado, no hay qne ir 
A Mariai aoVi á Coj ímar p i r a vivir al fresco. 
5310 d4 4 a4-4 
Participamos á nuestros parroquianos y al públ ico 
en general, que hemos trasladado nuestra casa de 
préstamos L A I M P A R C I A L al i ú m e r o 128 de I» 
misma calle de Neptuno esquina á Lealtad, donde 
nos ofrecemos al p ú b l i c o pata los negocios do nues-
tro ramo, con la cons ideración y formalidad origen 
de nuectro crédito. 5337 " 4 i 0 
¡YA L U Í G A RON! 
L o s tan detcadoti patronea de moda oorrespondion 
les á 'a primavera y verano de 1895 ababan de llegar 
á la l ibrería do Wilson. 41 y 43, Obispo 41 y 43. 
5333 4a-4 
Máqnina de moler. 
Se vende una en buen estado de uso, trapicha 5J 
pié*, fabricante i n g l é v Su precio r.rreglado á la s i -
tuación. Informarán Mercaderes 12, altos. 
5201 15a-3 M y 
te L a ! Sí 
No habiéndose celebrado por I iUa do Liimero la 
Junta general extraordinaria convocada para el dia 
4 d<>l actúa1. 8« cita por segunda vez para el raierco 
íes 8 á la^ 7 de la noche eh el local de 1» Empresa 
Z i j i 142 con la ordon del d ía de la anterior, advir 
t iéndose que según dispone el art. 14 del Rrglamen 
to, se celebrará la Junta cualquiera que sea el i ú 
mero y representac ión de los acclonistss que concu 
rran siendo v á idos los acuerdos. 
Habana 5 de M*yo de 181(5.—El Secretario, M i 
guel L a m a . 5155 ¿2 7 82 7 
GRAN KE«OCIO 
P A R A . C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
Por no poderlo atender su duefio se traspasa 
sin pretensiones uu precioso local en Neptuno nú 
mero 85 entre San N i c o l á s y MaTiriqne al la 
do ce la s a e t r a i í i " E l Parlamento" con arma 
t o s t é moderno y gran vidriera á la calle y su de 
partimento con grandes mamparas para sa^ón de 
prueba y d e m á s comodidades Inf irmaran Belas 
coain n. 8 ieleteria E L G A L L O . 
5107 8»-7 8d-7 
m 
gordos y ÜICOP; hombres y mujeres; todc 
los que han probado el 
Licor de Brea Vegeta 
que prepara en la Habana el Doctor Gon 
zález, están conformes en que es un reme 
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás i 
focciones producidas por oafriamieotos 
por doecomposición de la sangre. 
Nutuerosoa certificados que obran en p> 
der del autor, entregados espootáneumente 
por pacieutej agradecidos, ponen de mani 
Qesto que el 
LICOR D E B R E A 
del Dr. G-onzález 
es ol que mayor número de curaciones rea 
¡iza eu todas las tíntormedades que liener 
pgg asiento Ion órganos de la ruapiración 
El aaina ó ahogo, que es una afección mo 
iesta, codo ou breve tiempo tomando el 
d e B r e s 
á % l Dr. Croazález 
U n a de las razonof» por las cuales el 
í i K X m D E BRRA DW G O N Z A L E Z 
cuenta gran i-úmero do partidarios es pe 
Que üono la propiedad de abrir el apetito 
aumentándola nutrición, y por tanto hace 
engrordar. 
Uua ola catarral reciente ha producido 
no pocaa fluxiones en oata ciudad y este es 
el momento do acudir á tomar el 
esa i 
L i c o r r e 
que prepara el Dr. González. 
VA nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
CALLE DE LA HABANA 112 
esquina á la do Lamparilla y allí so venden 
todos los modicamentos del pais, y cuanto 
abraza el ramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
75G 1 M7 
VIDA Y LIBERTAD. 
I 
Luz de la sombra, do la nada todo; 
Razas del polvo, de loa soplos almas, 
De un deseo, planetas á millares.... 
Para crear el mundo, una palabra. 
I I 
Un inocente que en la cruz padece. 
Un padre maltratado por sus hijos, 
Un Dios que abdica su poder grandioso.. 
Para librar al hombre, un deicidio. 
I I I 
Sublimes hechos que del hombre encierran 
Toda la historia, por BU Dios escrita; 
FJÍCÍI crear; el redimir, sangriento 
Vale la libertad más que la vida. 
Emi'io Sánchez Pastor. 
No hadáis de los hombres vuestras 
divinidades. 
Bouriahne, 
FxpflrifnoTítos i sicológicos. 
El señor Th. Flournoy acaba de oomoni-
enr á la Snciedad de Física é Historia Na-
Liu al de Ginebra el resultado de loa si-
luientes curiosos experimentos: 
Temando diez objetos de neo vulgar y 
corriente, de idéntico peso, pero de dimen-
siones variables, rogó á varias personas que 
los clasificaran por orden de su mayor 6 
menor peso, ocultándoles, naturalmente 
que este último ora el mismo para todos los 
objetos. 
Do 50 personas sometidas á la prueba, u-
na sola descubrió la igualdad de pesos. Las 
49 restantes clasificaron Jos objetos sin ti-
tabear, considerando como el más ligero u-
na caja vacia de regulares dimensiones y 
como míís pesado un pequeño molde relleno 
de plomo. 
De dicha clasificación se deduce qoe el 
peso aparente de los cuerpos está en razón 
inversa de su volumen. 
Repetidos loa experimentos eliminando 
la sensación del contacto, es decir, suspen-
diendo loa objetos de una cuerda que se 
fiaba á cada persoda, todas óstas incurrie-
ron en los mismos errores que la primera 
vez. 
Y por último, con loa ojos rendados y 
sopesando los objetos empendidos de la 
cuerda, esto os, suprimiendo las sensacio-
oes del tacto y do la visión, casi todas las 
personas reconocieron la igualdad de peso. 
Estoa ingeniosos experimentos tienden á 
demostrar que no existen la* sensaciones 
de enervación, porque si se tuviera con-
ciencia de las impulsiones motrices envia-
das por el cerebro á los músculos, ee cono-
cería en seguida que el sostenimiento de 
los diferentes objetos mencionados exigía 
el mismo gasto de energía, y no se consi-
derarían los objetos más pequeños y maci-
zos como los más pesados. 
Al menos, así lo asegura el experimenta-
dor; que á nosotros se nos autuja que las 
aensaciones de enervación pueden existir y 
ser desfiguradas por ilusiones 6 aberracio-
nes de que tantos ejemplos ofrece el con-
junto de las impresionas de los sentidos. 
Y de que tenemos conciencia del gasto 
de energía necesario para sopesar cuerpos 
diferentes, dará fe de toda persona que 
sostenga dos cajas iguales, nna llena y la 
utra vacía, una en cada mano. 
á. buen seguro que de 1000 personas las 
lOJÜ se quedan con la llena si se les da á 
escoger. 
Los experimentos citados nos recuerdan 
el acertijo aquel de ¿quo P^a, más, una a-
rroba de plomo ó uua de paja? 
Unica casa 
PAKA 
u n e o r e s 
LA EPOCA 
M e p t i m o y S a n N i c o l á n 
f: 789 4. 4 
GIROÍ! OS Í I T B Á 8 . 
Mil D 
C A J A S H I E R B O 
r-on troa llave» diitlutas P»T» cuerpo» miUtarea, a-SlMdMtoa y. »ooi«d»doi. Armer ía de F. M a r U r , ! ! , ' U U t l 
feroadf>r«8 n 15, A . Tego. 8»-7 
esquina á Amargura 
H A O E N P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Faci l i tan cartas do crédito «r giran 
letras á corta y l«r»« v i»t« 
M6)i-veraora» . 
capital / poblMione. de 
ESP-ANA. B I S L A S C A N A R I A S 
186-1P 
L a pvofaHdidad d é l o s mares. 
La profundidad más importante que 
*o conoce se baila entre la isla de Tris-
tan d'Acnoha y la boca del Rio de la 
Plata. Se i lega al fondo á una pro-
fundidad de 40,230 piés, ó sean 8 | de 
millua, lo que excede en in¡5s de 17,000 
piés á la altura del monte Everest, que 
ea la montaña más alta del globo. 
En el At;; 'ntico, al Sur de Terrano-
va, t;e han hveho r^conocimicutos A u 
qá profundidad d^ 27,480 piés. 
A l Sur de I-M B^rmadas, la profun-
lidad liega á 34 000 pié*, ó sean Ori mi-
El término medio do la profundidad 
«*Q el Océano Paclíioó, entre Japón y 
Oalifornift, es d« 12,000 piep; entre 
ühile y las Mas SiMdwi.di, de 14,500, 
v- entre Chile y la Nueva Zelandia de 
9 000 pi*». 
Ei (órniino medio de jirofundidad en 
todaa loa mares, es de 12 a 18,000 piés. 
HnevoH en rJboridi«;uillflR. 
Se cuecen IOH huevos, y we pican muy 
raenq'darnéut.e >niH clarm'j las yemae fe 
despachurran, y HO añado perejil pica-
do y salsa de nata bien reducid». 
Cuando todo esta en sazón se for-
man albiindi^uillap', que se envuelven 
en miga de pan para empaparlas se 
gunda v»'/. con huevo y freirías, y se 
sirven cubriéndolas coa perfil frito. 
PrivMfa dos en el pdo 
en U b^t h. i^r íwm trer, 
toi todo lort unlitareH 
prima tercia dos también. 
i2. 
LOGON1UFO Nl iüKKICO. 
(UiMuitido por el Lagf-r (Jlub. i 
1 
1 i 
Sustiiú,ansa loa núimroa pm 

















En los baques. 
Donde ee oxhiben las artes. 
Verbo., 
Parte de la aritmética. 
Nombre de mujer. 
En la guerra. 
Nombro propio do un «rau fabricante 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Pasavñrt* 
Al .ieroglíflcccantar * n m T 
Ya no puede un ltonttoé nohr, 
^ner la mujer bonita- P r6 
w a t á o esta más descuidado 
^neelr icoyseia iuua 
